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k -
No 4S.
HILLSBOROUGH, SIERRA COUNTY, N. M., DECEMBER 8. 1888..
KINUSTON,
Paid in Capital -
EW MEXICO.
$30,000
v .Surplus, ' -
un,onr world is only feeble star, al-
ways Keeping within 13 of the sun. To
Caturn the earth is 'parted ftoui tlia
to Vrauus ly 3, und tohuts.
'Inir.iiTscd In ft lmrtlnptitt fascicle of sv
lar ravs," is. J. l.'autard, "our fcloiie
Is cni.iri.ly Invlsibla to these planets of
Hie system to which it lielnnj;. The
.artli ii unknown to those worlda, which
era relatively mar and Mo connected,
lilio ft, with thedektink'S of theMtn, and
t.ie e.!teti(te upon it iif he iinclitwfnc
r.icu wlicli believen Itself to be alone In
tiie utilvert-- is uiisiis;iecttil. To these
planets ndsbboriiiy our owu we do not
ex'st.
"t'een fwitn the nearest of the stars, tho
non:ions suu that, illtiiiilnati's us is itself
no note than a little point, no mure t han
a inlr.i-.t- utar, wanderinst in the lufli.ite
labyrinths of t he worlda."
A General BafistES business iransicica
Depositiify for the Atchison, Topeka & Sauta EailroaiS.
-:
-
Deposits 8n5ieltetl from Mines, Mmtsrs an4 Unsiueng Men gpuprally
Loans ma.lu on Approval Security. TUh llssonrces anti
FdCjHtirsofl'tevl tins Hunk are Equal totlioge of
any Dunk went of the Missouri river.
JEFFERSOX 1MY.X0LDS, liresidenl,
,OILY W.ZOLMRS, Vke 'President.
C. JMFF, Cashier.
Volume VL
v&. C&irial- - Directory.
rEDEJAV
jtcl0ata to c.-;;- Qf K(l"",r
...Mm. W. Lane.
p.reiiiry,... E. v,
. tuui J iwiw- - i W. F. Henderson,
.
II. ISrinker.Just.ccs,Airtociato H A J((e(Hi
, .Geo, W. .luli.in.General...-- ' i Knnivo
TEURITOKI.VI:
A.-n- ;;";:.'.r, a. B,e....
"J I'1 "K'V
. K. V. Urns.
f.
. . K. L.lrt!tt.
.1 jntitnt Ceiiciai, . ... . .
. i,ninzn.
.
-
-
.1111 ijxiiv v..Trinidad Aland.
SIEKKA. COUNTY;
'ilex, M, Story
.1. J. dareia.
.J, M. Webster.
' !:;( Clerk Norman i;. i.iiu.J rcai'ire',..... F,l. W. ParkerS ,Pt. Fublic behool.i,.. ; r ,,Brkr.M ' , ' , MVMllll.
ill. Oi It i.4. I'APKK OK Mi:itU,lI'ftl'STV.
Ku'creil ct the roatofflce at Hillsboruntrh,
S.erta I 'ouiirv. New Mexico, for tiiiiisiiiis
thwMSh' tUo Vailed Statu. Mailj, a
iii.(inn-.ia- o matter.
I'.. M. Glasgow.
run-o- au pKOi'KjEi-un-
HOPKINS BROS.
PliiLtllH til
Bl
siXD MIXIXG TIMBER,
KINGSTON, N. M.
Saw Mill and Planer Two and a Half Miles above Kingston,
cm the Middle l'crclia
Sfousilaiu Pride Hotel I
KINGSTON, NEW MEXICO.
.its.s-air'o- ,iA 1 ''S:
On. V:.r
'irx Jl'iutlw
i'iu-.-- c Afi)utu, 1,00
. In Aiivani k. jURS. J. B. MILLER,
i ui IUU I '
st
1 T.Wi ViU Vliri' JU'tUoJiHt hiw got
' A thoroughly first-clas- s house the best in the city.
Choice table. Comfortable rooms. Commodious sample
room. AW roaches stop at and start from this hotel
I :.
' i...)' v, 10 'pinions, out
. I t io I'i-- .:I If tli.-- r t r Ii;.n. tuey wl.l iliout a
5 liui. li.. !
Professional
V. Cowan, M. D.j
Office opposite Post Oflice,
Kingston, ,,Nkw Mexico.
Attobney rt ijiw, stij Psnler iah:al fr NTA i r..
1'airviirw Bierra Cotinty, New llcxioo.
B. WoomvAnn,J
ATIOENET-AT-L- A W.
Ki.vjkiox, - Nkw MuxiCs
ii BoJell
A TTO IIS EY. AT-- L A W
KIXtJHTON, N. M--
W. H. Chh.ui.bs. C. L. Jacksok.
Oilioe iu Ailitupiermie, Ollioe in Siaiorro.
IUKHS & JACKSON,
Attohnbis sr LAW,
Albuqiierqne and Socorro.
W. T. T1IOUNTON,
i , I....1 fJ.nnu..llir nt Tiflw. Kenta F.
New Mcxu'o. J'ronipi attention (yven to all
himiness entrusted to my rare. rt'ill prac-
tice in all the courts of the territory'.
E. Moorman,C
ATTORNEY-A- T LAW.'
N. M.Kinonto, - -
.
11. KLLIOTT, ii, i'lC'KJS'l L.
TLUorr & riCKTr,
Attorneys at Law,
HlLLfUtWJtO, . New Mexico
A. li. HAULKK.
Attorney at Law. Silver City New Mexico.
Ollioe over Silver City Naiioual Hank.
ou J!iadwav, iiextdoor to nostoflioe.
11. L AVabukm. 11. B. Fsuocssotl.
WAIIIIFN A KKKUL'fSON.
Attorneys at Law, Albmpierqun, New Me-ie- o,!ii on Railroad Adeline, iu the l!ac
buildinti, Will praotice in Laud Olllca
and all the conns.
T. F. Cokwai. O. O. I'oskt. W. A.UAWKtaa
CONVVAV, IDSKY& HAWKINS,
Attorneys and Counselors at Iinw, Bilrer
City. NeV ilexieo. I'rouipt alteution Riven,
to all biisiness cnirusted to our care. I'rao.
lice in all the courtu ot the territory.
1 J. Fountain,
ATTORNEY AT LAW1.
MES1LLA
U JLAs) IKtlKS.
J. BELL.
Attorney at Law. Silver
City, New Mexico.
W- - LknoirL
tlimiM--r mn IVmnselor at I W
Will Prnpticft iu all the! Coin ta
of tlio Territory nn.1
Ollioe,
Las Cruos'a.
La Cnit i s, N. M.
Nitwtms s A MeriR, r. w. rmita.
Las Crnr.es, N. M. Hillatmni, N. M.
VraroiiibA UrKleA V. W. ISirkeT..
Atttirtipys at Law ami Holieitora
in Cliaiipery. Will practice in all
tho Courts of tho Territory
Prompt Attentiuu piven to all bua-ine- ss
eulmsted lo their enn.
& Fielder,Pieldcr
Attokni:vs-At-La- w.
HKMINO AND P1LVEK CITY, N. M.
tSHF.NFELTFR & PlNO,
Attokneys-at-La- w
t.as oiiuclm, mew mexico.
-- Tr. A. If. WHITMEB- -
K. M.KrwneToa,
J. W. WILLIAMS.
PHVISCIAN SURGEON.
Tryyii MaW PraKFT.
., Nw MEXICO,
AM ENTERPRISING FU3LISHER.
tl.m ilisnc Liberties lis Took with
Grant Author.
1 havo l:eard if all sorts of liberties
lieiiiu t alien with an author, but dou't
thtnK that I evr tieard of anythinit quite
as "cool" as the rondurt of an eulerpiis-lct- r
editor of a. certain yonths' iiaper.
Tliisi wcrtny lieuileniau, in talUinu with
a friend, ndinitted that lie took llulwer'
r.nveU, (lumped their natiies, cut out and
aided chapters to adapt tlirni lo
if Ids rtadors, aud lau them as .serials 10
lis ppriodiC'il.
The only honest tl in about this
i. the absence of Uuhvpr'stutnie
from the tide paiscs of tlieKaroled stories.
Tliis t!ai.'it i ilue, of course, not to any
efjmnrriishliefcR 'H the Minor's part, but
to his desi.-- to make the stories ui';ieur W
IMtjiuvr i ii-- l el iiihiii. -- Critic.
HE.1 LITTLE MISTAKE,
I iiriiirn,lii to Touns Violinist.
a vonnir t:avi YUJ man of this
oin , is trying to le.u u the violin.
U'he other tvn.kirf he was win kimstiwnjr
v iti. niD't commeiidabla indiivt ry, whtu
e tap bounded at the door of I.U room,
j Votue ju," ill! said, pausing iu Lis wild
cndei'.vois.
The door opened and the Iiifh domcstie
jut her he.ul tliroiiL'h the door.it's you, is it?" bhe remarked iu a
relieved tone.
"Ye.-- , it is f. What did you want 'r"
only the mis-,-.- nut me up
to Fee if the naby wasn't up here trvm'
to bit-al- yer liddle." Mcrchaut Iraveler.
COXUlWrTJOX Sl'EEMLY C'VJ'EP.
To Tim Kiirron Flfiine inform your
readers th tl 1 baw it po.iitivn romo lv for
tlio aliow iiamod disease. JJy iMiiino!y
uny tiiousand of liopi'leHS en.es have
been jiurniiinenVv ciire.l. 1 filiall ballad
to ai'iid two boltl H f my remedy yimn to
any ol vaur ri'a li'iH wli bava eoiitiiinp-tio'- pif' til. will send me t'ueir evpresn
and post'ill'ice ivMreas. Uom' nfnlly,
T. A. Sl.iK'UM, M. C, 1S1 i'carl Stiwt,
Now York City.
All par'ios are lrre"vy wnrnt" against
:..ii.... f.. j.i.t.......,i v icnown.. ..iieoiiiii'ii r......
aw tlit! Oi'":m Wava luiuiiif.' claim, fit
! h.j t ,,.i im iiijnin diKtriet. Sior
r.i cotintv. li. .M., as I h its 11 uKsttlc 1 R
. . . : .. V , ... .. JClaim M.u l pnipouy. --s. jwarni
H.SiOtOiA, K'lt. I,
biiRONICLE
--is t;ic--
Leading Newspaper
OF TUB- -
PACIFIC COAST.
f ?; ,i!4,'.Ti.' 'Jl
I lit btl iUitluLL Ll'luillRw.
Tar. KA n,i!tiw cssotttrtK tfr.t r ea tin I ,'. in ehi'i'y s i'i In tlio trc
sa end I'.'mbility a i. tcr.tvs. the
world dr.ros t &e.v ii i"iii'.uJ from its eelaines.
It Ol (..1 e cry ni.iiilix, limit ui t I'lPCr.
j It Ilu ii u ri tlio t.itt anil m ist j
!l..!,'e l.i t.'.j fallcrt anil pioiesl, sad Us
hj;ijiiiJ .era tho tUest m in OK annntry.
Tf tWONJCIX ;'9 Imen, slit) lwv
will I.J, I;i3 ur.J ci'ampn ths pfupls
;:nln t coir.b!uatli:A orisrat:on-- , or op.
p'.crliits n( nny land. It :!I tw Jiiilcin-liJoii- t 1,1
l:i fotlilnj -- fnir a Impirtia! to
uil , J".t v.o-y.vj- t rruptiii-- i wiicrc.er t ,un.J,
e.iJ worklrsr lth t v.U.m c,i.lcjor t prmiiou- - anil
prjtirt ory iiilcrc?t. i f tlu re-- .t puMic whom
suii oa v W4 it t.e;KJj f.-- o,,;'ort.
tAltV '::'.!C"'l" (Ini'lmlinir Sunday Quad-rul- o
hiiwt), Ly nn.il, 0 on yvar.
TIKAN l (ti'r V.iir.fclY I HROf.5; j.U t:.a liiui-- t W:.iiuiit aaU .r., :.H Wurklt
26uve-4).rl- i!'.eW:,.;.i, p. i Ms 'j ;ico!uruna,
or ciiit p i.--" ' v . I.:ter,tar. '"I !nl
ili", tssti1ft-- n AsTtattitarJ Depart,
uient.
Kfi Year
lnUii'tm? pest'", VtM,. I'rt'U ti.J .y--U
- SAMPLE COPIES SENT f'HZE.
THE VSFKI-- V CKROMICLE, one
a"d Prcmiua i'ap cf th United
Stues, Cjsi, Krftislt Co:auibia and
Not
..:! it .
. rr i e; u? 'i'vji, .1 u. ; ? :oi:!,m M. I!, r- -. A OT .
.. fi ::!': !i. r i. roiil'le. '
o rid f - rrornjm L'5t. j
PROl'RIETRESS
Sc Potatoes
ROSE OF KANSAS FLOUR- -
Orders from Neighboring
- - NEW MEXICO
S. LINDAUER,
WHOLESALE AND RETAIL DEALER IN
Gcaerai - MercliaiidJse,
XHE KNEW HOW TO FIND HIM.
1U Wife of till Itmoiu I'mlrntood Wiat
lVui o it Is V elitnobBOi.
"P-e- n anythiiiK of my liusbandr"
rleniimded a feloux Falls woman one day
t week of an ofiieer iu front of tho post
.oti'te.
"Xo, ma'am: has lie disappeared mys-te- i
iiiiii-'- t"
"I.'. vi he came down town the same os
usui.l this but dinner had been
nalynii liot.r, and it's all gettina cold,
.and iiu isn'l yet."
" I'ou have been to his oflire.Istipposef'
"No, si:-- , I hr.vcn't. I've no time to
fool r.v.ay l50l:itt;; for him there. Say, is
tV.--e a nick horse lit any tf the livery
fiti-'e--
'Nottlmt-Iknowof.-
"II. v,i r.i.y dof; lights around lately t"
"i:..ven- - hear l i f aiiy."
"A.iy leu cent ehow or target gun In
townr"
".VI gone, r.irtdam."
"An;, man iu a wagon selling brass
Jewe.rjf" ,
"Cikss not." !
';.'o Cio uwhere iuiownf
".Tj."
pools beinR cold niywhere on enme
I'.orotacs ortnulKOluu oil in a justico
coir.'.?" ,
,:t any."
"No man s. !!lnaTnedietne on the street,
jm circus lit t: justnsicd up auywUero,
,.o seoiiinn waikinij; a tiUt-ropef- ''
""o, nut one."
"Will, that's peculiar. I can't .see
srherc ohncan be.M
There's a couple of Frenchmen with a
tamo ciununu. i bear down ou Phillips
uv.'"nic, iradi.ni."
"hai'a it that's It; I didn't think to
.ibcut taniJ bears. While 1 he potu--
ioi ; nro c !d as attone ho is
I'own tlterelncLlrjJ up a purs-- : of 73 cents
to t.eo t' o bear cii..i tclettraph iilef
J ; tuvru. Y watch nu.l eo If l.e
a', i p to Hie h.usa inside of ten uiu
u,c3." Aihtubul.. Ktcord.
Ailvertliiog the Ilalilen.
a yoiim; lady riding In a cab
An to!. lar;; pcuvenevs fiom Camden st:i-t.;;-- .l
irc-.-l' - root- - o. Int eresld
t. : t'.j'o.iKh die T. cstern section
of t'j cty 1,7 . ri'.-- over her head ber.r.inr' t id "Not F.TS'Wd."
TLe duver baJ to t.ilto It
r!:v-- ho secured bis fare. lialU
torc -
Ilo tVouliln't V.i Swindled.
Mr. Byara Kckijs (from Kiiliimazoo,
Willi intense disgust) "Hen', waiter, I
onioied raw oysters. What ou airtu aro
tliose nasty black utonesf"
Waiter (peti-ifieil- ".Oystahs, sah oa
tlolniir shell, sail!"
Mr. Dyam Ker-,'n- 'T shell, is It?
Oh, git out. I've cut J.ixm.tHiO canned
oysters out home and never saw a shell
ou ary one of lueni." Puck.
Sum. Uoe l'ft.
Mrs. Lot t "Aud has uollilu; theea
eaved from the wreck?"
Jot) Irfit V'Notlilne; !i?i
Iute!y nothing ejeeept my honest uame."
Mrs. Lott "It'm! With that, and tho
frilling assistance of tho property you
transferred to ma three months Ujjo, may
bo we cau start again." Puck.
Fain Die a Dry Death.
"Mamma." said little Kdilh, "do peoples
what net urownded ever go to heaven?"
"Why, what put. that, idea into your
Jiead? Of course they do."
"Well, mamma, I a'rose yon know, bnt
it always says in the paper when a man
gets drovrnded that 'he sank to rise uo
luore.' "
l;utertiniiig the milliliter.
Minister (taking seat at table) "Tol
seem a little out, of breath, Hobby."
bobby "Yes, sir; just beforo dinner
was put on ma said she wa afraid that
one pio wouldn't be enouicli, so she told
me to ruu around to the Laser's iot
anolher." ,
rro(lllil riniilinfc-- .
Addle "Well, tny dear lioy, as poor ns
that piece of land looks, f raised a uiillioa
dollars by plHiitiiijr in It."
Fuddle "Come offl For heaven's Cat6
! hntdid yon plant there?"
! Addle "My late lamented nnc!e.-"-
' Lowell Citizen. (
Smieiy.
A little tdil, riine years n'd, having
attended a soiree, licinn asked by Ler
mother on her return how fclie tj
licrself, aiiHWi-red-!
"I am full of happiness. I couldn't bo
any happier unless I could nrow."
V.'ell Matched.
The man with the iron i. isnnnennrp 1
to ie m.rned tv, t by uuiiiaii w ! i uiwcn.'i;
j vr niM' a love 1cn, tnlt cifii'.' - v. r.
J; a.i'i
.' '.
tho wii.iluws In llio cvor- -
in.:!u si.
I : tlii IV.. '.ilo'lan ftop'.c-tli- oj- r.r9
-- r. :i i ' ,
' j' ;.. J.:.; ; u."Vr oiu .'in(j nnl
j . I.. 3i u.ia' tuo.
7 !o:l u f.i'ks, yliui.-r- is a curlmis klml o'
I: ci V.'i mn nlic.Hto ir.iy- -a powiirtut
i
.' t r'i:i'!f y .'m t.vif.t : l!i' i:!i tliTfl mut
'.. J,,) .; .'.l "iiiu u. kavW it i f yon never
lay r. wvni,
T.j !.! llt'io rljtir.-- l ffn'S'.liviVo. t'.:nt li
1. ' i.v f t. i f lh Blaster ta t..i
.
.
'
: iiiu pooplo in tilts li'l'a
!- !- !l i V
,
,,, ,1. .. .. uiw fliouttn . tow rauva
'it. it m.iij If!
" v'
',,rl!'p me o1'l pliip ho matter
i.ii) 2I.'(l'.'jiiiit3--"rt'r- o all
i'
'.v'wo tr;.vel. r.your dlSfoiviit
rt'!.-- il.
; ,. .n i.'tilior ir wu ro only oa
i ...
Wll twj'i rousb,
rn ,..'";.-- . ri:
f.. r.i a lii..nd ! crncoto In!p
S?2ojlx--, CSira,iMLIN CAHLOAl) IA)1.
Aent for Sierra County for
Prompt Attention given to
Towns.
LAKFi VALUiY, -
HERMOSA HOTEL
Hermosaj New Mexico.
THE OLDEST Aid"bEST HOTEL IN THE TOWN.
Newly Furnihed Throughout. GckkI Rooms, and
Tables Furnished with Everything
in the Market. A Good Sample
Room fou Traveling Mkn.
Terms Reasonable.
C. B. ROGERS, Pkoprif.tor.
f e..'i' i'i've .' in tu llio 'i!y tliat Is on t'-
0 h!! !. 1.4 sttts t'-- t h.r. for we're boau3 1
f l. ; fi n
'0 'T ' f Jnr'lan"(wiH om
or
.'?r r.ii- - ' l.c.if?' ,
"V.i'-'v-- . - , .! I .' I'. Mna. ."sueduin
I.t ' fi'i r l.'i. sin. ,
'.";: ! -i' ' r nil tharyr an weiok'
-- 'i'.'ii. hiiint"ii'lS'aH'.Tivl!ie ::'!. '
. AS qthCR VCRLD3 SEE U3.
A r'psc'i iptl.m f.r fieleutillc Rml IniMliiap
. lira 'lkii.
' 7hTi;'li.-iti- t tho l.ir.jr night rt 3M!ionrs,
1
.Ci.ut? 1 C'C raiKiti touttni it lighted
1 r a iftiector i Ui sun's
1. t. A. ..! remau.iiii( in oao fixttt
il 111 ::i f it licavrns, while Mill and istais
if i'-'- rrrstrial1 iiy 11 rcrtl-.rcjcl-
1; , t ifi.fth a tiitf 'iioim nriy m'p It
r. t:..i'.i-;l- i tlio r!'ssts '''"'H firt
cnarftT f.jf-titan- t' lat qnai tur, niiin-ir.c- ;
r.t -o li'xr.r ititdni.k'lit with n Imlit
1. .':r:'.'?; tinits stro:;K-i- ' than that jf our
( 'i T'( .1.
'l'o o r Katclllto, trravltatlns around r.i
rt a lit;vt:ce of mil, the rnrth
l:.n r;,r'u'H f'""'r ,'"ies 09 I'ruail andl' ;r.-.- , u ti :: as 'u ,l,e:l 1,3 ",a
r.o a r.- -! i;b io us. A daiiiit spreads
f.-- -r ' ii imrt .if tl.c union, tin earth
, to ft tliin crcetit and
$ r 1.
f
' l '.;!. ii:.; t j in sister pUntts, we find thei '
... i ha lis imnntittif iilucrMiice.
JUST ARRIVED, '
lew (Sottas lroi the EJsisi!
rA.A',..n,lai. finni lli.Min- r- - -
t 'i)NM.i INtj Of
liadies' - Veapirn Jlpparcl
LEVIES' 1E1TS :1XD
FIXE SHOES
SVECMLIIES
5r STRICTLY CASH.
,E. M. BLUN. HilWoroui
l' r ir.il ik an piai.et, lianas
t'np-Uf- .t a first tn;.ii'ii:u'l! star, aud
, Jupiter setil hy us; to
V'-.-s, C;.C 7 k mll.-s- from Hie sun, our
3 Mari in andf
" i 'li it'll t; r. '.th t1. i i'.oil
rj: v; :' i:' ir tifd.-.S- . Mar1?,
j .' i ,. ' f ,n t h in. a ;.i "t
a.i, ;,-- .V, v. !' (.v'. ' l, fUl?t'." t.- -.t ' V !"- 1 '"''
the S'ar J .v.'W.C '
1
TERRITORIAL PRESS.TH2 TERr.iTony.
tn ? v. ' s
... :,-- IM . IVfilofTVe Hi Jlilhborouajb.,
.,'.".,( Vintv, Ki: for -- annniia
a I'l-n- L United tiUU. llailn, M
',,(.!'. tditlU'f.
r.i'U.m:.
An ideal explonive fur cuiueer-in;- j
pui'jwiKCd, bhij the ficienliHC
American, would naturally rt tjuire
to lie iJ.tuu-l.thH,-- perfectly Bafo in
ImnUiuK and, although slow iii (ie-tlo-
exertive of extreiuQ energy,
so hb Uj bring dawn lni','0 ruasses of
rock or coid without nhattering, hh
unavoidably rebuild from using
cjuick erplo.sivefi, Bueh'aS ilynuiuHo
and others of tho uiiro-gljceriu- o
group. Tho expnniuenti recent ly
at tlio Clarence Iroii VVoil;,
were mainly iul. ii.led
to (lonioimlrato that in the ik'w
Swedish compound, beJlito, the in-
vention of M. Carl lamm, the
This space is resejved for the HTLLSBOROUGif
MERCANTILE COMPANY, wliose advertisement ml
appear next week,,
i. m
T" Kaiin Ind-- f indent.
One of the tncHt proniiccnt ilem-ccru- ts
in I'cw Mexico is by no
means ditLcai tuned at the result of
tho election, lie says that iu tha
mutter of dollars and cents lie be-
lieves the chfinge will bo beneficial.
His ruiaon for the statemant in tUat
tho Democratic administration is
any thing but satisfactory in New
Mexico. In the nppoiuiment of
certain officials there Las bean a
tendeucy to drive capital away nnd
to keep out the bettor class of imj
migrants. In bis opinion tho laud
court bill will mow become u law
nnd tho question of land titles
settled. With the results of Dem-
ocratic mistakes iu view, the Ke- -
publicaua can do much towarl
making this u llepublican state. It
is certain that a change in some of
our officials in needed and let the
now nppoiutocH be taken from any
Beetion, they cannot be worse than
some who now occupy prominent
positions hers. There is no reason
to think the situation can be any
worse, while there is good reason
to hope it may ba better.
,n t in H iiigi1.
A few days ago a conference
composed of T. JJ. Catron, W. L.
IJynerson, J. I raiicisc-- Chavez nnd
John Jlil y, met at Socorro for the
purpose of assigning the federal
patronage of New Mexico and the
transaction of such oi lier business
us might como before this power-
ful combination. The citizens of
thia territory are somewhat iuteres-tft- d
in knowing by what authority
or by what law or custom known to
freo Americans is this hoif-coiiE-
tilted clique of bosses governed?
Throughunt all theolher territories
tho feil.-n- patronage is open to
competition to nil citiaoiir?. Any
Amuio.ni is pt 'rmittM to npply for
any pof ilion w it'iiu the gift of tho
government and holms the unques-
tioned right to exercise all honora
ble means at his command to se-
cure it. Uut in Mew Meaeo it is
diiVercnt. These gentlemen
that tin1 poop!.- are pe.ms and
will weaidy submit to their dicta-
tion an J proscription. 'J.'iiey s jjn
to think they own tha territory
and its people, and they only
nre capable of what is
best for the varied interns s of ibis
great, commou wealth. Ii these
conclusions our faith in the iutelli- -
g.vie-- maiihoo 1 ai d 1 ve o' tieo
a" tho New Mexm people lea I us
tobeli'vo ti n, i bo dictators will
find they are gveally ini.taii Ja.
t
(Mlxlna Aep'i, .Hi, hi No. 4J7.J
V S. Land Orrn'i Io err,-r-- M..I
s, r-- ti.''-!- . i
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i ,u a r i ',.,a. Mivfi. luii' or I Oi r ui
.1- urn Iiini lr,-- ,'"t in
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e.
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oiai-l- nmo.'tl i I mIi toe lav r ia--
'. l 1,1 II y v. '. - Ii,)' 0. I."i7ll le i
i,io.-- i b jirh an - lU'i.
o., ai t ll j:l In )i .l" lli nlii'ii
I: I: z- . U ii .i - ii - ea' w f 0i
t: oi i...in..i'1-- i (ii.i- i- rA.j f e. iho.I; n ' hi- - 7 i - (,v .i. u, .y i",
e.i-iu- ;.- - PI' v. v r Iii- - il I t. a - t iron
on v r
.i..f huh i".ai i Ian. on w.
s .c of iyii i.-- e , o. ii. ..f ion.
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.I. ,e.'r,m. a ,i.,.'iH,t-i-.- ii ii w.
l.il i'l: H i,,l','.l, ,1 0 i.. ,1 1 ,.i
-
...(iii t .i ii' r.iJ ii. i',
:,. i - 2 i - !. ;i or aa l i , I ,.il of it;
,. a i. Ii , a : a i, .o lo,i of mi. , no cr
. i ;o f i.i ., i o.. o. t . n.i i t'.'
a a i it ii w a llnKI 1 t cjfiii-- N. 1, ill.-
I., C l l'''o..itH,,. o?
'i i! .i! ari'.i, liii h :i . ni a in imnr. (d
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iii.iH.ttnn of ip.i miii ii. In On? Hot
HToi : r . n of li.iia An.i ciutifj, .V. M, iaNo
..,i; ,,iU-a- 1" a, k ..i.ioi-ii- .
An. ii.ol nil ii,:. (loii.iii-- R'lv.'rv,,:v Riiv
' ""' '
-
" - a 1. m or . iii. x. -i, ,
.','ir.;u::;o..v;l,''f1'e;
r " lb i.k- -
ii li.l t'A 1'lil.iC of
- li,0, - H'l'i.1 Ml NO v. s,oi;i.ii-i- . K'. i.i r.Hiuoir & l iih.il, Anurii. ir Aprucmi,
MINING NOTi'S ANO MISC'KhLAN-KOl'- S
NKWS ITEMS.
Thn l.nl-- l Torritoi-lft- I..rlR!n
!)( to Miniitic Iiiira-i-M- t aml'Oflx'r
Mnllerii ax uncil frwin Our
.
Tl. demand for dwelling-bouse- s
at Doming ijj Btill un3atibfied and
increasing.
Lixivialion worhs nt Chloride nre
innniiig on full time. They em-
ploy a forco of lfi men.
The board of Grant county
have inadu n now pie-- (
iiict on the M.imbres river known
as Sau Juan.
Albuquerque lota which Bold br
?"'!') a year ago aro now selling for
John A. Millar, of Silver City is
Paid to have invented an ore
that when put in opera-
tion will be geiiornllv adopted m
mills liuving rebellious orua to
treat.
The MnHonio Grand Lodge of
this territory meets in Santa Fe
thn Bfcond Monday m January
in annual grand communication.
Work is likely to he commenced
within tho next nix weeks on the
Jlio Grnndo and Utah lwad, the
new line that has to run from
to i.)itraugo and event
ually to Salt Lake City,
At Dennng tho tubular well is
down 1001) feet and work continues
Water has i men 'within 17 feet of
the (surface.
The Gi'.Uut) It'gi.-ite- has suspen-
ded and Mr. Swan has taken n po-
sition as city editor of the Albu-(Uerqil- e,
t'iti.eil.
Tierrn I'dnncn m tl.bi county id
Hl'eally in lie--- of a p. hI iiice and
a aemi-vvcckl- y mail service.
John A. J.)own.''p, fonnrlyof the
Silver City J.j;iterpr:.-,e- , died of
consumption on tho 'J"ib of2Cov-eiuberiulii-
city. Ifij reniains
vii'er-- eiuil to Vauke.ha, Wis.
)oua Ana connly Keinui salt to
the extreme northern part of tho
temtoiy. A train load reoiuUv
p.ii.iiod through UautA l'e.
Machinery for the new Fisk
gold mi I at J).l. res is on tiie si,L
ti ai k o:id ready t he put iu a po-
sition for work.
At Joist cars of iron ore
have been shippe from Silver City
dm ing the pa:, I sis. w. oks.
The A:.tee Mining Compuny, f.f
Finns Altos limi leased tiie Cremeu
mill, which will be start-
ed up on hi e from the niina pretty
SaOll.
Hope's F.nrop?an hotel tit Albu-
querque was recently sold to J. F.
I.uthy of iviiiginan, Arizona, foi
:!:!, Ui).
Mr. Kemioly, of G !d fFd!,
v.I'ile doiej work tu
one of his .laiais Ktruek a two foot
body of orii worth iJ.K) u:r tun.
('apt. Cooney starle-- up hijnd!)
u Sdv'er creek, Grant county, but
t'l,,,- - I itl,a Wt.O. t:. . I,..!Il'
that l.o was obliged ti close down
until they could he rep-lace- by
now u.ics, when v,'eik will ba
:l
i
Tho n.i:u r iu-- holJers of Tea-cv- k ii
Mine ben. Is lii-v- inform. ,1
ed by J. A. Miller that if tiiey
iiit ineir iiiinos to one ot the al
banks of Chictg-- , they will .
r.vcivo ninety cents of their face Il
'
V.ll tie. i.i
.i. j.. .un.oms aiai leiny t i.irsen Hhave been takieg some iiie ere out
.'. . ..; ) '.' y r " ! ",-
it re 1 I in nt Gol-- H!;i, an I now
4
Lae rea !y for shipui-ui- eomj t'n.a
'.
y
It i shnhd on the
.authority of
Snut.-- J'laoib. ot Jiunsr.-- , that
there are To applications troai tliat
lli.ior iho governorship ot Mew
.uexieo.
Copper mr.tte is being skipped M
fmm Sin Tilii. A iMiitrm , ,
,wn c,u' r 1 1,u" n ' V
f--
. I..O ,d:l,1
.1VVV,.l,a. I I ll-- o i ---
jxt and eo;o to smelter.
U. M. GLAKiiOW.
FltlToa AHU J 'UWHIiiTOB.
M I1MI IIIPTIUM KlTliMl
.!) Year, .'MWi Month 1.75
Pitit lWiw( J.eo
In AnvANrr.
Lout Salisbury hits declared in
furor of woman Hnfljaon.
Tbfl nextltuse r.i!! rdiind lie.
",vab!i(?uii, Ifii ; I)etW'enits. JG1,
.rr 7!. 1'iiiiiit'iiii mnjoiily, '.).
ti-,- u limit I'dninr,
!, '1 till! l Unit
'V:'n J.;..!:-- I li'.'.'....!i. mi f'i'itcr.
I
..i m fiii'ij i; iii.. 1 ett-T- , il ;.jr
(,:- -. i'lim 1 Ifu-- in tile Cabinet.
3 tncriffiiiH nro not diHjjoso.d to
jp'.ib w:j ibo Ln.ivily to the imw llua-tiu- u
lotm. Thin iihows tlmt Amer-icun- a
nre wino. Jietlor iuvestmont
Tor money can ba found in thin
country tlian nro offrred any where
pbrond.
In Sun Fmnciaco, the poor or
puiull conmimors of water tiny 'M
cents a hundred cubic foot, whilo
iLe riili nro let olT on Urn payment
pf bixloen cents, which is rifjlit, for
tha ropublionnu nay the more tax
you pay thu linppior you arc.
l'olh New Mexico rind Montrum
,sre imkin for Bppi'oprintious for
jinking artesian wells to test their
,i Au.aev n meiiiia if irritfiitiny tho
mid l.iudri. It is eliiiined that the
,i xueriniont of tasting this impor
laid quc'fition in too esjirnaiva for
iiidmduid enterpriHC, and heid Ion
Iho laud bo reclaimed, if llifi efiorU
(no Huccf.buful, U'Ioiipjh to tho j;ov-e- n.
Hint.
iY. A. Leonard, of the Silver
jCily Enterprise, in fluid t be a
rpudiiUte for Territorial Printer,
lie u 'ia of tho moat djervin;i;
publiebein in the torntury.
Citizei. '
If Mr. Ijoormrd (dtfjiM ouecd
in bi'coining Torritorial l'rinler, of
m;q thinj wg ore certain, (ho book- -
worli will not, u.'i heretofore, bo Bent
to KnnminCity. Tho writer of thi.s
.run voucli for Mr. Leonard as n
printer ami n gentleman, having,
yeor-Hago-
, puriiued "(lie art pre
MU vative" eloHily by bid uh.
Old man l'atteihoii, the lender of
I'm' party whieh hasbi.eil pioKpeet-in- g
on tho ?s
.ivajo rewei vat ion in
tiiirch cf tho l!t Adams milter,
Jias i.i rived at Albuqnenpie from
Vi:iidow, A. whore he left his
fonipant nm, except Smith, who
wan murder&d by th Navajo. 1'at-Jer..u- u
eayn no precious metiil ox-l- U
on the resirvati in, but that
j'oal iitiounds cveiy w here, nnd cord
oil tb.'pa from the r.wik in many
j'biwos. The Indians, however,
waio'i tho proi.e t .rrt cloudy,
1 1) one respect nt le..wt nrmy
'ft die United .Slates urpas.-.u-ntlir.- t
of nil other cmiu'i '".. The records
rhow that tho number of
useach year fiomtlm military e
.'.; ' of tho I'iti'i d Ntftcn aeiag'is .,--!) thaa one unn nut of evei y
t n t.i the rtla. It. is en.'irely safe
to s ay tint this rtati of thine i h,i;- -
piinllel in nny ijnroivnu nafi-ui-
"i'. ii.v! duty," or I in i ,1 lu'ior,
wl.V'i tho Aim-- iciiii K' hli. r has to
jerfui!ii, is il ii.btt.'-!- s the ev.i-- u of
liiotl of tins tlciiTtious. 'l'lie bvt!-di- er
around the wr-i.-- ra f. .it t is
jiot'Mi.g or tlian a Ukeer.
'
A company has bo m formed n?
j
.
)J in.-- with m cepital stock of
f i So, OilO, divided into pharos, f iJo
r.ieb; f,- - tha purpote i f building.
p. u i' l'igati rig c urd to i"i ig.'le the
tiu (.:.; 1 Valley. Xhii pi'.-- h.-- is
fan-- J i to run trota loi t llh,
oia .es vr.-- cl I.! ywt, to l"i
pe-!--- , H r.isl'.iu oil 1 vti.i mid Faci- -'
--
a.o'-i ii.1, i.e..r li.u El I'atio f.n?u-j- yl
i.un !::iy lino. It v ill irriga.'e
ii .oat T.i) the ti lai.ie hind iu Fl
F. ii.ai.ly. it i to be complet-
ed in tune to irrigate lor uc-x- t
crops,
managing direetor of the l'otebro
Kxplosive work, Ktockliobn, pe
eneo hn secured what pinctieally
(irnount.i to an ideal explosive. Of
conrr.a we possess cxploniveaof far
higher potency, and other the1, are
f.nr'y wife to use, but l;i(herio th
'gaiiit tho furiuer has
I. ci'li f hat I hey act too rapidly, to- -
;,(.'oyi,ig loc'.i'y nl.l !j;u:.'ul ; while
w ith one or tv.o ecelioiis, the rifif.
er c'(oioundH have not exhihitvl
nny plnuioiuinal dlsiuptivo foreo.
IJtdlite, Hays "j fiduiitrie.V' cIoho-l- y
reficunbleM robui ito and gromite,
nnd conHiHUnr tivd jiaitn in wiiiglit
(f nitrate of ammonia, mixed With
onn part of di- - or tri.iiitrodjenx !o
nud ifJ niatju'actnrnd (at her in the
form of a looses powder, yellowish
in color, or in emnpresHod cartridg-
es; ami in huito nudum"! h ninii-la- r
to tho nitrate oT amnio-ni- a
of commerce It in churn-
ed for bfilite that it is mora pow-
erful than gnu cotton or dynamite,
cannot bo exploded by tdiocl;, pres-
sure, lightning, ih hicily, friction,
fjio or indoed under any conditions
except by aid of a detonating can
nnd in, the re fore, perfectly uafo ;
given oft' no ) g m, an v. iih
dynamite and other
Cj)lii)oundri ; in entirely il'inii'leha
when explo.Ieil and can therefore
bo snbdy iihfilin coal inineH; pre-nnh- L
no danger in liianufaatnre
even in tropical cliicalea, and in
Arctic cold reijuina no thauing ;
ig nhmiluk-l- safe in tr.uifipoit, ainl
i.i in fact carried by (Li Swedish
rmlivny conipunietj uh ordinary
merchaiiiliMO.
A western ship)er chargoa in fin
exchange that whenever the agents
cf tho J.ig roiir, at Kansas City
and Ht, I .onis, inake an uusucoopa-bi- d
on Texas entile, (ho Chicago
agentLj of the big Vur are at once
informed of the fact by v.ire, und
tho latter make il a point to pre-
vent tlio cattle from netting the
owners as much as they were oiT u-- -
d at Kansas City or Hi. JjOiii'i, u.i
the caso may be. These ( JToi U d
the Jog i'oe.r to discipline the cat-
tle nu n have proven cuecessful to
that extent that callle ownera,
generally live Ktoe'i cuniuiis
(dull men-hunt;- representing them,
iiIuiobI invariably tale tint first
priee ofiere 1 by tlm li-- buy-er- a.
If there i, i anything in this
it is ti tough istelo of tilings indeed
If the gpiitlenien in charge if tb'
bio (.rati !e ,t blah railroad outfit
had brought Mr. Hog:, the ropro-hi.ntativ-
of tiie liri'.iVli e.'. i t i ! ; .s 1 1
who pr.'p.'se to 1'iiiid tho new road
a.nni 1 1. rough Soe.n im aivl Sierra!
ountiert, so that he could evtmi-i- e
the res utivos of th-- above-nam- ed
unities, it would added
g'eal'y to tin. imiiiii.li atfl prospect
of the Imnds beiag taken and tb
roudstarted.'-- S .cc.ro Times. j
s
The nalo of the Vu'tare mr.e
for W ) Vh)') is belli vod to bi the
Jargos!: sale of t!i i year. Tiie mi-i-
discovered by Henry Wi.--
in 'til cr tl an! his evtr
i. . .
t.iliO J ... ti l iu tiv j a).K
,;iU1 Jt irt ,u. 7J ,uil , west
.' i
riv.-u- '
.tt au I nlnur 17 mi'ei fro j
tho Jbissayaiupa creek. 01
The Isi unett mine at tin Organs
pioo'iiring twenty tons cf or
tlailv, mi l aa bsnm as new driftc,
now lieing run, nre completed, it
em f ornish t Fiueper with forty
toiia t!,t;iy. Tl.is oi e is being ti.Ucn
.'ieiu ni,;'i;i oi oniv i.oo.n ioii it.
Iroiu the hi.rfacx
mine whiel, liea a,ip..5.ie ce:1t..u.
. .11... 1 .1
.iiu.i.iy .jo iuicv ut Lit lie--. 1.7- -jn.l.S'ia. j
Mt you ilo not iDhlsl
Iienrn B (js Co' e, T.' ,iTTetTXwi-- r trtr tint
K- - 4.V c, no other bt'aririKul.jrctfi AvailabiM
ttifiice 8 - oi.'' e, vni'iiilj.iii VSP 10' c, da,
scent! from cor, 4o fn-t- , fuot cf bill, fitta feet
en' No. ii, lociitiun c.. not a (rrrymh rdfi'li'HiiHtliic "aanile .'!7i5 inclica, ie
i;riiiiiul, prutcclid by ri.onnd of Rtnjipn,jnarki d oil w hUir ii. k (icnli b. Rid
H 2 57' e. I.a.VSniuia.H n 74
2'j'e.iil.inc liv i mil Iriccirln incliosin dinm.
c.it-- r bt nrs n 74 :.'o' w. 4ui. P it uintnnt,imiriibd in blaze Ii Tti-iif- Jl li fbig i hko ii
benriiif; tree for c. r I'; tln-nc- R !ib
cl''c. Viirail.iou. 1.;! lu , ti.ll fet-- a Icruiioi)
pur ("tifdli! IJih vtiiim. t'ojyifi' Kins; 11. H. ifcit. Co. "f Krti J'cx., cltijatit, i'JS feet corNo, 1. the place of beoiiiuiiio;.
AlllSA.
Total area, 3o.ri3aeri'H: no confliota known,
IucvrioH.
TiiiMum-vp- is Jucnlcd in the seo JO
find the nw Olid no J4 tec. S. T 15 i, it 7 w.AlUlliNiM; CI.AIH.
Kurvcv No. : A U'd ih Cagtto Hi'l
ciiiini, Kicg M. ti. li. Co., of NewS!t x.. cbiniibju-- ; no uthi rs knnttii. 'J'L ii
cation notice of thin loinc i recorded in tbo
i'.LOord. r'M oilii-t- - of Sk-rr- county, Ntw iin-iu- i
1.
Ami tilsa for I'.hie liundted nnd Bevinllim:ir f.ift t f tlir . llil) Ijcdc'."
mine oi- vein, buoitii' i,'oid, silver, ci.ppiroml r im tnlii, v.iib surface f;rouna 1,00foci in v. i.U!,, and tt-- by tto Jlcl4
Hilton nnd i.ilicini pl i: ui (i.i-- uffic uh Min-er- nl
Sim-e- Ko. 7o I C, in !o(u..-iii- r flfttt--
Buillli, laimc HCVf 11 v.o"t. of liif New J,lt:.ici
pviiaipnl mid eurycy beinp tie,
an foll.j-.o-:- ,
!c(.:iMii'ri; nt cor no, I, nmendrd locution
c ii', set ; hiane L'ixb'Xil inebps. fj irj(jnsrid, protected by laornd of i.loueB,
nae j;ed (', from n li;cli enr ko. S, old
li ju ion. bi :,rn 11 7: il" c. :io liet dikinrt,(ho tiw cr c lift. '1' la (i. il 7 w, liiiirs 40
v. 'J. icat iii--- ! aa, iui.t.K pif,lt 4
- 1,'v vr, cor 1 hi iir.-- US-- no' , in0.ijfeet tdVltutt, 0:1 the ci'iT: cc 0 which c.'aira
(olSJSI taiaci'i- is; !oer.t,i's tlKtiras i
c. c,a lo' ,., irli feet intersect
line -7 li. H, bt jioint from v.hieU
cor -7 S3 la res n W-- 4i' e. 1J!I ft. diatant-
ti is ;.int .a nUo cor A: eoniiniie
u! 111' c iv.iafidary of si:i-- . 7 ko. 7ii3 A. Cop--pihoi 1; Sfuiii-if- , hitieiting find Kefiniiiff
la), t f N'. ii.. :M feet bott tn of(in y Co t.' i t wide, (J.o feet cur
Ku. 2. nna ndi'd locution cor, r;et a j:ryAixllx.-- . inclu s, H ii.cLes in
oio'.ind, nia'l.ed ( d In lruHjoJ
of st. c,.r, cur no. I, old lo.
eaiiu.'i, bfR'a 1 -. i K fcit liibtant, LosAiiuui 3 lu til. bcniK n 5.'-- 4.e e, ))lat-- renk
l i M a 2- - : e: Uenne n 7' e, tiria- -
tmn bi- - i.." p, Wo ieet iiitei-sec- t wcat lin
"May (;n. en Lode," (Jeppir
.'ji!,: Miie'e.-- ' II iuir ntal Itciiliiuif Co. itNew Jit x.. cininaint, i:t a point from which
i be ii cor 1.1' ir..c Ixaita n 41s" 1' , ifrj)fia-- diatant, :toK foot (Ircy linck (jnltli. Ao
fet-- vs. ia, east. In)." feet road. an. 7,4a f, et
Tripp f;u!i'h.sf,f78 feet t.ipof bill,!. 78 feet
no. ii. aiaeadi-- luriition car, on w pdeo nf
t'tiintl nri'oyo h, a irrrv fdone "Jilx8x5im i s, i in rroiiial. marked C, turniiiieli cor Ko. i, t'i.i iu.-i.- a 11, liearn n 1 2tf
v. 81 0 xoe.1 ih .t.Tiit, j.lai-- penk beam lioA no oilier bcariin; i.bc(3 aroilnbiptthenee 1 v. variation Ii- i- lo'e. imcendriK f':'-.:- car illl) ft et. intomct wc-a- bouni
Bty
-- May luocn Loiie" at old locution cop
of ' ( 'km tie ilil! Lode," from vihich nw cor
May giU'. n hode" bears n l'e. 273
foot d'..i ant. .'ia! 6 boundary "Ki Lode," nil,
aurveyid. claiu aula unknown, 63t fpet cor
mi. 4, i.uiordi d location cor. Bet a bluo grim,ite stone a.xKc-- iliches. ' in (rewind, markifdl7rfil nralectid bv riiound of utoneH,Lint k peak bears a 11 id' w, Las Animas
pink b. nrs n(i. p, no oOior bearing -!p.vn.li.hle: tlirnce s C5ii7' w. variationIi- i- 10' c.jlan feet Hiniill nrroyo, bw, 4.Kfeet
utoiy si., I'niti y ouuiainry "i;j liode, atfri m v b mm- cor of snine bpcra1- 7- .11' c, SI f dietiint, 81o feet Tripnpult-li- , bo, U4!l feet e houialnry survey ko. llil '
It, i t a point flora vli.;e!i cor no," B
bcra-- s Li'- i- 0 e, 14a7 f t dirtlaat, 878 feet
cor no, I, the paicoof beginning,AiA.Total area, 11.25 ai ipB In conflict irith
Srnrvey mi. 7.'lil li O.f iicrt s, and with "SlayQueen Lfde," i.Wtc.rea, nnd with the 3Lode.' .tf7 ucies.
LOCATION.
Thin purvey ia located in the ne V see SS
and no nee 2ii, T la a. K 7 w.
njttiNi!iti ci.4iirs.
Survey no. 7,bl A, r.iul in conflict withRnr,
vey no. Jii.i Ii and -- Jtay t;uoen Lode." Con.
p.:r Mup Mtnino, Smelt ine and r.fii,iiiB('o,of
"KILode''
el.uiiaint nnkeown. I he locntion notice cfUiis iiiinn is recorded iu the llecorder'i of-h-
01 iHina Ana c. untv. New llpxim. n.tfi.e ninci'iied notioe is recorded in
ii.10 lit c iriiorVi'na'e of hitrra Co., N. 11.
Any r.nd nil per :onK claiming advorslT
nny , ef s iid "Coeprr Kim? Iiodp,"
"V tooiMi o,a, ' r caatle Kill Lode,"iiiii oa or niinini; el,, Inn or anv portion oftoe hurfat-- itroc'td (hereof, are'rtoniied to
nle tli. nd. i rsc with the JicfjisteFH o liati d Stall's Lur.d Oflice at Last'.'uci s. in tiie onmiiy of Dona Ana, Teni-to- rj
of 'ixv .'.ievn-o- , duiiD the B.'iiy day
of 'uMi.-nti'i- lieieof, or they will 1haired l.y i'f ;(;e provisions if tha
sttilute. LI.MLanD G. Shll-LIiH-
. ltpfiipter.Ldiult o. rickelt, Att'ys. foi Applicant.
The Finest Stock of Filligraa
Jewelry, manufactured by ntitive
workmen, nt GI .O. V. 11ICK0X
inxON, Sntt Fe N, M.
atiKlltiOU,
(Nil- 451.
Mining Aii:.-n- ion.
1'nit!:d Stati:h Land Ornri! )
At iiA8 Cia-c- i S, MrXlCO,
Ontiilmr is. YVr-- )
Notiop i pivon tliul "i In. .ppi--
Kiii;4 .Mminif. Saii-iiiii- nn.i Ki'iiniiio lanii-ji.Ui-
oi .Ni-- olnxit-ae- liv lvi-- MoOuiaiiii,
il al iu fact, wi)ii-i- iia'iiliifi:
U Hilliili irnn-Ji- in Su rra comity, Now
Ait'siiM, lms tliin ilnv liti-i- l riiiilii-!itii.nfo-
a (inl'.ait far Um faliuvviiei lioiaila-- milling
(MaiiiKS, nn ima Cimsnliaateii clmm, Buuntt',
.Ivtn'-- f itni'l Lifinii in the ImH Aiiiinnii nniiiii
ilisti-.e- iu Hii ri'u county, of Nt'W
Mexico, nmi imiiu ii.i-- til uhi.Iy r.s
tiillo'.vn. t:
For lid , 'oil li'ituhi'il (ia(Hi) linear fed of tho
''Copper Kino Luilo," mina or vein,
oi.l. silvi-r- coppiM' mid othiir niol-ili- i, MilU
nun hi"-- . 1'aninl 'jur hiuiih-t-- unit six ly
(M-i- ) fooi, in iviiiih. an. I iloii.'iii'.li'il liv Ihii
li 'ai nolt'iA and nl'l'.cad jilat in i ii is: oiVae an'
Alaioral ruirvey jNo. e..l. A, m townt'ljip )il- -
loi'll HHUlll. Kl'Vl'll ATl'Hl, of liio jtwJlcxiiM. prinoitwl imiritliiitu KiiiJ survey ii
ip'scrili' d us fiiilu-ivH- , to-i-- :
Ooiniiaioiji. nt car No, 1. li.oftiian ior.
s::t n viaie rod Htoei. Lil'nX'; iii.-i- .i, 1 i iiii'!ii-i.--
in Ho. .:rinniil, pri.iti'ctfd l.y i'n.i.ndt'f ulano,
iiau l.i'd A, o'.i rf. do, S ram v, iiioh
t!a- nw nar ma'.;'."., T lfi h, it. 7 w, benm k
w. y7;U t 'it liiMaeii-- loiali piiak boars s
1 1'.' w, hfw Aaihi.-i:- j.( n k ln'iii.i u is: 4i'
e, uw cor iidi't'i-nnu:'.- l.t'l'iiiein,. fo (Bitii-.- r
;n- - M. ii. Ai I;. Co. or X. 5iex.' hearg s '."
5V e, l.--J foot di.ilanl; thor.i.;p ii S..- 41' w,
vnrintiiiu Iii-- 1 l'a' e. 'IT fort Hlaat nmivo, re,
I lfi foot- I up of amnil rid.on, w, foot left
bark ..roy itac'i l uiiuinK a liIPe ii of
.
'i.H fiat, car N . 2. lociiiinn car. ieiu
Colored JUi'illlS. id illlli.lM iu
ir.rouibl, iioainat nnli.i roi k, niaiktil 7a.'l ,
mi c .nit ). Xiiiu cor is on s c -.' of (in y
iii- :J? nalvU. h:m Aui'-.e- pt k beam n
.t,V e, h fiicv. of v. H.if rock on r cib'c of
taih-h- . r.iRrhod JJ il A, SiU0 jy
o, 11 i!'Jta.':t. B faci of l.rowu inn k on
ftU'O ut KHlB'l H V 0' W, iL' fl ot ih'H- -
laut. nii-.l- d II J A( tlicncn 1 s IV'
o. lit 1')' c, i ici-- t tup of tumii.
ft it lapof n'd..'o..-!l.i)iilK- ,' e, ('.',') foci bot-
tom of Vi'Un-.- J.u lint onl'jii, .'Id j'. tt wide, e
and w, rciooiid IjV)Ii fi ot. cor To. .'t, lccatMii
iot n p.riiliyj-ili- hI, ait' L'i'ei-- ini tios,
t in r;n'.nd, . d A, tut e
Midi.. IjUH AnitiiHM i n 4- - 'Z'f e,
r.'i.ot: j't'iiii tii.arH h & u'S e, u live onk Fix
inaio in ainuo'ior. mnrl.eJ in Mw n w
xitlr JJ'i'a-ii- a A, 1.i';irn B 7.5 3 lo' e. 40 fi ft
iW.mn tiioiic.. n ai'. - li e, tii nut ton la
a,' u. nscial fi'oiii car. (Jo top of riii;.-e- ,
h!,,,;,w lev, . t.d m t a t cor No. 4, .on- - j
01 in H. a rev (.rnuiti) stone, yixt-5.l- l
iiieiio.i. I". iiii'iii'S in K"iund, iiii'.rKi d 011 w
ki.U- t A, J'ifi An. nin pctk oe, ir.s n 'il-ia' c. hiiatii pi nk t.cai S 4 t:.'' w, 11a oiLoa-
b. fiianu olijocts avuiiablo; tiioii.:o n l'.)'
w, variatiua 12 fta' tf, lrutu cr
f,n t Yellow .la- k, t p;u!ch, n feet w'tK no,
:,.,. top nf riit-'-c, flo,'-.n;- ; e, liiuo li-- i t
ii'ey r.,H'U .nt!oh, tia feet e,
!,"u su.'i iiiroi'u, ko, laoo ftct ci.r
I, the place of tit'oinaii:;;.
Aai..v.
Total prcu, 13.2-;i- ia i n: no oonflictr. known.
I.i 10 u- ON.
'I'hii teirvnv ia in ti p tiT nnd up
"i Hi e Ha, aud e .'a koo -- i, T h, It 7 w.
Aiuui iixu cr.Arn.i.
On tlio west l.y tl.e Azurite I0A1, nlnimnnt
nn'.-iiow- on tiie east l.y tlio I'uxtlt. 1 till
c. aini, on (he north by tiie
o'aiiii. c'ainii'.nt, Oupi-- Kuik M. ti. A-- l(, Co.
of X l.v ,ie:en. "ho ui 'ioca knuv.'n. 'j'lie lo-- a
itioa niiiico of this mine is n'conled in ILe
t r's o'iii'o of lion.'i Ann cam, ty, N..M.
Ami ali-- frinrtt-e- h nnilred mid nmeiv- -
iiii' (I4. iin ar fc. t of t lie "Vcnlura I.01U1"
niiti? or vein. loariiif (.aibl. miver, cu(i(ii'r
and eln- - r im talfl, wan (rroiitm p.x
iiiinii'-e- feet ill w;dtli. nnd by
tie1 t'add iiiiti"6! and t llici."! piat in lliis odlcc
as Minpral Survey Na. 7,i:t Si, in If.
H011O1. ran?., seven iv.'nt, of I lie Now Mexico
meridian, Knal tiv.rvey bciuo-de-HCi-
bed im follows!, :
Jii oii.n-io- ni cur No 1, Joe:it ion cor, set fi
re.) "lane t ixteaj iudi". in proii'iii. d
liv nioo.nl of ninrla d II.
ttii-- car the lev e'.r p- -c it., T. I.". h. It 7
I.i joii n HiQ 00' w, feet distant, the
nw cr of n hhio. boni-- s 1';, i4"
, :.'t f.a t iiatiint, bear b Fin'
iota Animas (leak biau.-- n I'd e; til. 'lice
.v. li' w, varialii'ii iii 111' p. t'a ieet, e
and .v. fact cur A, "t'opjier 1 int;
Tjtidi.-,- I'oppor hinz M. S. .V 11- C. of N. x
x., i'niit"!!it, n'oiiu. I.he hue A and
A, 4ilo fi e! li ft, bank fiicv IJaeli ft.ileli,
.'as i't et cur 7 .J A.b'i fe-'-- t car No. 2. loen-ti-.- ii
cor, Bet a biuu atoiio tivli'xlu
inehc-!- lo hieheR iu uronnil. (loo
f'K-k- lo dii dupir.l prou-ctc- by
tii.eiu.l 01 inafuou -- ....i u, lai-- i
Aniinf.a a -' p. a face of vel- -
rack on s t"b of eoii-l- i bt-.i- ti- l- U..'
41 foot diet 11 It 1.
f . y , - .,'): p., o ,.,l.-- of ,.,.1,-1- , i
m.h- .- w. SJ foi t nii.rkeil ii If 2- - I.o'l
tlioat-- n :i' 1 1.-
-" vr, venation lit-- bee,
e'litai. lexi'ini 2iw fet-- t ru,.d, raid w,
r .r No. 'I lo- arieii mr, ft t 11 l.iun
2 x: xto lneliei1. 4 in rintr.u in riavinai
sto:a t. !n;irk'-,- 1 i.us Aniittnupi'iijt
o-1 n 71 - 2 ,' w..'. livoi.,1 k ti.s a.ctits in
,iTi'"i i'r b lira n li; - e. 4a:.' 1.1 1 t, li
ia I'la.e ii I' 1:: lloieje n .'h.-t- ..''
w. Miri'iiion 1,1s, lo' p. '.'oo l'"il. foot of
lull, lin end til- -' feet cor No. 4, livation cor.
h tllovtliil red tilunc Aixlox- inches,
ijronnd. witli tuoiind of aton-?- rnarki'd
II. Wack p-- nk hears 8 li- - a'e, La
Aiiiiii.is (total o.'itis 11 01-- on e, nw cur secill' no ot li er bearing el iti.,uo.n.,i'e.variaiK,..,J.
pinu iiesct-ni- rnp illy l.. h i t jy... Sihi. id or. i a tri y Aid, i niij.o -- rar.
nd marked it fr 7J3 SS vu wiu,JBii.ckik j
V
--
.
r
fas T
U:e soothing cigar. liclEcr, Miller & Co,
HILLSBOROUGH, NEW JIKXICO.
VHOIiKSALICct I'.liTAlL 1)EALKHS IN
"(JLitlLliHL tUlLilUllfllllUIJCr
V. J. Hopewell returned from
Lns Cruces Tbuwdiiy. ll.s whs
SHUiniuiied to appour iu somo lad
luiitter before tlifl regirtti'r and re-
ceiver. The ca-tr- t was conl iuued,
and it is to be hoped that the spa-ci-
persecutor, Wulker, will be
fired n6 soon a3 tho new tdministra-lio- n
comes in. Iu that cusu it ia
expected that all land cases, com-
menced by him against the settler,
will be diainitstted, as ha has failed
to Becuiea single cenviclion in any
of the many charges of fraudulent
land entries, nlleged to be sustain-
ed in his inventiation.
1 1
I
We Curry tie Largoet ami Pest Seloded Sf.ook ht
Sierra County. ':
We Cuy From Tirst Hands, anil Uur Ptiees D&fy Compotiticwu
Our Stock of
) flu
Absolutely Pure. Ecota and Shoes) 3E3CaatCaps, csi-, aajEa-y- ,
GS-x-o-i-x- Flour,
SATURDAY, DKCKMBEK 8, 18J8.
JL'gsTOFncE nouns.
Tlic pos(o(Tive at llilfdborough will lie
open tor
From " SO a. ni. to 11 . m.
" 4 n. ui. to 9 p. m.
4 on eiiNOAy
fcom 7 80 a. m. to 0 30 a' rn.
" 7 p. m. to 8 p. in.
Johm K. Smith, Acfiiifr. M.
nillHborou:;!!, N. M. April 21, 1SS3.
LOCAL HAPPENINGS.
(loo. Rosa is the now foreman
i'tu'j lirnvSon Cuttle Co.
Mr. Jliiinney will re-op- thn
IIi!l.sJxirouk restaurant Monday
next JV
WhU Srfrblp,'f.f Kingston, in
lifflily spoken of ann applicant for
the piwhux-iterihi- fit-- , that place.
C. J. Price is having a neat nnd
.attractive bachelor u gum furM
up in tke ' i'"
Mrs. Liiinin Maloney left for
Kansas Cily Thursday morning to
ipeiid the-- holidays with the folks
:!it homo.
G. W. Frame, after being presi-
dent and editor of the fclnft for
f no week, has "quit" and gone to
KaiiBns City. Mr, Purr and Judge
Whihaiu take his place.
Aro Complete. Wo give orders from neighboring camps prompt
Atteutioa.'
B2TLAKC VALLEY and HILISDCROta
tie dkiok lam,
HILLSBOROUGH, N. M.
Mcaelqzartors for Misters
buf.RD BY THE DAY GR WEEK.
Terms Reasonable.
Mrs. Anna Ovgenokth, Proprietress,
Mr. Ceo. W, Grayson ia having
;ii wagon road built to the Mamie
heliniond and the new machinery
,js expected here .the first of the
week.
The ladies of Hillsborough are
making arrangements for a Christ-inu- s
tree for the children of the
' Sunday-school- . Ouito a sum of
aoiif-- has been collected for the
nnd it is in. the hands of
Jthosa ft ho will guarantee buccoss.
7?
w4 u- - viKnf W vi i
A riilln'i'Mcil ri.y(cl.nClm Vp tbe
Jtyslirj if ita Fascination.
An AHiary pliynlcl.ii!, wlio Is gnme-thlug-
nn iinriBi i;ntor, J tlmt smok-lnt- ?
it uot K.t lor any man co far at h's
phyiica! comljiioi) i coiitciiicit; that It. Is
only sooil to relicvn meotiil
that it ilivn-h- nhnply hy ilivtrtlnB
mini's mia.l from l.iinself aii'l from
ohicrta that wiiit him.
'Xoihinif," F:iid he, "rrnnlren mnre
ilprotion to it Tor its enioymi Mt an c'anr.
It is uot t)ia tnsto of toluicco that o'io
nj.j'S. It InnUliL' fit the nnohi-- , fnl nt-i- ii
anil snicliin it, Hint krockintf o.'f I lio
Hsh.-s- All these things ilivcrt tlip niiml
anil o drive dull card away." Alhaujr
.Joiuiiul.
:r.-n- Cnufl lor Orutilucle.
'"iTjiilani, I have rome to thwnk ynu,"
niiii inuri it n trainp to a Ilnwlcy atrevt
woman yesi onlay afternoon.
''What have 1 done for youf" atkeil tlu
woman hiiriri: i d.
"Von n fiu eil to pive tiio one of thoo
Innipliiiij-- s you had for dinner yester-
day."
"Ves, I remember," sho replied impa-tie-
ly.
'Ami yon pnve on to an oil matt who
eh'Miied lip yonr ihnr
''Tine nain. Hi- was ns tn'lnstrioiia
as yon wciv lazy, nnj ilcervcd it."
''.Madam, " caiiiinud tli tramp
"I owe yon my life. U Killed
him." 1 . . i i ; i i Hcpnhlii i'.n.
noTici: or l or.t-riTFitr- ,
To Liivia ta.'Boii, Kiaojy Iiu-Uo- and whom
il l!:".V c he. r;i:
Vuii o o lin l,v in.! M'h 1 thirl Ilmve pxpen-tV-
ue ih ic.:V.u l;.il';::.H in lalhir iud
iiiiprMvcBii-nt.- nnon tho Va.!iiK-to- n
lode inli. in.; plaji. hitunh-- iuininiit dtntiet. .ta-l- f Sii.rra,
and icrriiory of fictn Mexico: in order to
hold (t'.'ii'i.ic.-- ; nitJ- -r t'a- - p. n- - i i. u of
wiiam -- ' H'riwnt Hliilut'H of t'.e
ni,. in;; lire tei'.ouat toImM to.' efoui-fa- i i,b- - yecr cl.dioi!
lh"V: aad if v iOiin ni'..-;- dvyt ii'. 'i r tins
noiico hv pnliiicatiaii, yci fail ov i"i;i-- t
coiitrihniB.voiir propm iuii of w.b ciiieiidi-tun- ;
ciicviK', y.im' iidcrtst in wnid
claim will !,c..omJ the proim.ly of the
Mf. JtKKKCC .IaMI'S,
ll'r-llt4i.- v of Win It. jao.el.
Chloride, K. At.. July 11,
co xs i 'M i 'ti i.i x s y ( ' i: n.
To Tin: I'Iciiho ii.f"t",'i ymir
readerwHi'it 1 have a pusitiv n f'.y for
thn ai.a.e niminil !! ih.'. My i'.n tinn-i-
( thlllllll-- of hopi'UMM l'ltxl luvo
lnN-i- i pi'i iiiau aiiiy ciii.-a- . 1 phall ula.l
to hoiiiI holll'';' of my retne.iy vntx to
any of your lers wlo li.tv.! con.tiip-tio'- uif' tli.-- Mill n.e thi'lr i'pnvs
and it.dii. o lfaily,
i A. Hl.OiM'.M, Al. (.'., l;il IV'.'.r! .Street,
New Yolk Cilv.
r r
'iiE.r, t' . - j -- c . i X
Trf It I 1 ri rr manO nd
vT t h"c" T r
I No. tl'i l
A'fttiw for J'li'iillcnllnn.
t', 3, I,hi !. Cm r. M.. I
. in! a?r 1.".;:'..
V.i l evrhv ;.ia-- tlmt ih" Oaip-- r tvliig
M'niim, Sim Ii!' r'iii.i Kc.l'iii-t- t'nmii' liyof N'"v
Mevi' ii. li cm 0"-a- i"ii ' 'inii.:'il l ltl nt
ii ii .1 l li la r- t' n in. by own M.-- nanil.
i S ll'ln-li- v. hi I. Wa oo.slo.ll'-- loh'io-- . IM
il ll- -l nri.iii'li. idemi Co.. N"v ! it", l'"il"
il.lv lih il U n laaic-aaa- f ir u t t r '. ,').',:)
(1'ierii liinaai il liu' or fn.-- t of Hie "ii,", ' '; i ,r
van .!. 'ir. ci- io. ! .cln-- no t.
V, wiiii i,fa Rroni il i hmi-- '! fi'M in
vvt I' ll fil'i oe in I. on AnlimiH Mlil'l.i' I I ''((.
vTiiu'r of S'crra ami l'"' "' v" ''"
Hial v l!o' lava ta c r l ojla'i-i-
lil tt on I'ur in t S o:!a e to Na. Via
nnd i ii co Talnv .. ni liit.'.'ii
mill slrl.'i'i: foioli. r ni!." even wem of ii'"i'.i'i- -
,i nidi'!'.' ii of v.-- v m im. 'ii.i im x i. 7;;r. ii- -
no: a- - f .Viov- -, I. n il
r "t t No. 1 corn-r- .
n 1aaK,i-iiii''- u i.'iit" ii ;t In
trro ii o il In if a maaial a(' ii..io's firanial ii
li:K'K' Los .lailai Infill n CO J
10 ia r!- -" 11 '" '!ai lO'o r al Uia-- J
ill Wi H l' 1 7.(5 tci'i ' 70' iy' e. !SW t
no o.la'r obo'i-'- l. a 1 a! ;
from tan Mi 1 lh l v no ' ;(,",, T 15 11 7 w
;!(',- - 50' f.477r. led ili8al: tl.aia--
411 3 7' e. v n 2 - i'l e, n liaiu - fi in! of
te, '. II. Ini e.cl lni li' . a 10 e.--
lOia-ta- (nl'l ei'-ai'- N ' lai cal ai
I'm 11 iu S". 2 t.l-- " '" !.. 'fa. T a .
K 7 In uik a ":i 3d c. 4".!HI i'" t a n: nil ' i n
la. mil trnoiCP "o- 'i'l .115 h '" 'ti iw !n llli'i
ii itii no ata! o. .loia' 'l 2 J'l'i ii ;vro,.!(
C, in- to s in iii ua l r. naa' e i II '1 !! 7 aV t
hi, - my w. 7 fa t lii.'i. 'n"'ler i to o Oitiioial.'i la il on a', lauil l'i ill I'l li '!' 'i
i'l- - ill''', i-- f' Ill' I, .a
4 :i s 4:1' '. . vr J J - '. '' " :a c a Mil
fi-
-t ..hfi-- amiw a. li "Hl 'il'at felt 'I' f
u. laoiiai'l '.:'. t 'I el ii noil s, lliplf" I roll 11, l la III T'l'IIO llia-,a- H 1.
i ii l aii i'j,im i'. t J It aa ii Jim phi r'h- in- .:(;
ll).!i ilia :n la 11 I'l. i. il'i 'ii')H"'i 'tl tooat-- t
ui.Tio il ivlu n- . !. Aiitu a- - c!j c
tl c, i .pi H ft liar (''" 10 i'- !o- i'l ill
11 arknl :n tl T II ci ) Iwari 4.'( - 211' 'ltl lia-- i i a . ii filar if :t aa li"- - in ilaiini-ti- a,
nun kia! ia 1," 11 I' it 7.15. 1" 'M - to 4lf
f. 217 fiat ili.l.'ii; tloa. ' n iH- - 17 '''12- - ia" '. t'e e"'t ifijiii-- fa. in a 2.af-'-- l
lrT.il MV mill lie, 'J.al 'e Hli a'a to , la''-'la- tup
hil;' final Hliio.i till.) 1" i'i'i'''i- N'a l.io a i II
corner, K' t H ''i JO.i ' .,11 ' 2 2 m in
eroiiial, la iri;i-.- ""'I i"-- y moemll.os Atihii,-- p ii. Ii.i.rf a f. 1" ilo ,
1'lnrk I !'. "'I'triK-i'- 11
' la itl.i meter, mirU.-- i H T I r ib t
3.V v. l.'l I ilo-ii- a
4 4.t it. v.lr 12 ' Ml ', i!f O.nl H"l l'"rV'i2
Ito-- o ia.!ia-- l toa of rid .
e'OliltlK lairlil.'l.ij'l f el "I'll " , 'I' e nil
1MI0 leel ino.ei- oo 1. ho , me ol
T til area, 20 lift aires; area Iu conflict, none
kneo u.
Thin Mirvr-- if x ioe I in i:i ne 'i ft-81-
T 15. II 7 'I'"! a w ' "' :t I' Ih ., If 7Mull' tie voiialion 2 M0 e, tan aoiiin 20 i:il
l"un,lui'laen fcv of tti'5 lilinil i re oolel tntt e
ricaiit. r f ..lic of Moari r.aonv. it ll.a V "I
Nru .l XI. n. in I'f'-- A ol oi' n nil "a 1 ... 1 tl "
ii.iioi.ii civ; an t h on .'ia' i li til l it;
ei " iojt', J. 11 ciioi', iiiiiKin. isooiio
ern kn i vii.
' Ai.yaiil n ' por-o- ilvir.y any
nord in of I lii I I ill'.- -' ii '' m 'lie or .. --
Ul'.ioi'l mor.-alia.i- lo fo" til in li C ..).;
villi llie il eiMrrof la--- nit a li s'o I, in. I ilf
IP CM l.as l line, it. Uto Tiaaitary llrf .lexl-co- ,ilurln tl'e tvty tiiijn p aiail "f iiniiin aiiotiimriol.inilie will let haired by Virtue al the
provisioned to--f.oh no i. snir.M.'S. r."it.Blllott rit.Klt, Aitomiiji MI Ai.piK'uttt.
'.The ore wtreak id the Bonanza
13 liou' betwen eighteen and twen- -
1. Ty'ai'h'c.i wide in the face of theI it.. i i i t i .. ; . i . ? ..
Clolliicrs, Fine Tailors and Men's Furnishers.
Send for samples and measuring; blanks. Goods
on approval can be returned at our expense. .
For tickets to the Tremont house
drawing call at the Shift o lice,
They can be purchased cheap,
Kingston Shaft.
Some hundreds of tickets have
been sold in lliilsboro, Ilennops,
Las Crnces, Sscorro, Santa To and
other places, the money for the
same, so the advei lisoiuorit said,
was to be placed in the i'ercha
bank, which was given as reference
and where tickets wore sold. A
part 3' here from Kingston said
limit h played the saiuo game in
Colorudo.
yOTiCR.
United States Land Ofliee, Lns
Cruc-s- , N'. M., Dec. 3, 1SS8. No- -
lice is hereby given that the np- -
,Voved plats of
Township 20 south, range 13
west. N,
TovvCihip 2 south, range .7
west,
Towushi 23 south, range 10
v.'st,
Townshu) i south, range 11
west.
Township 2 1 soiVtli, range 8 west.
Township 21 south, range 10
west.
Township 21 south, range 11
west.
Township 2.j south, range 9
west.
Township south, range 10
west.
Township south, range 11
Wfst.
Township 25 soulh, range 12
WCht,
Townshij) 20 south, range 11
WPI-- t.
Townshii.i o7 south, rauae 11
wept,
Have this' day been received
from the Surveyor-Genera- l and
will be duly filed in this office,
January 4, 183'.), in accordance with
instructions from the General Land
Office, after which date tilings will
be received therefor.
L G. rfniEi.DS, llpistcr.
Uncle Nat Moore, near Nogil
has struck n vein of free milling
gold ore at a depth of '10 feet and
of considerable thickness, from
which specimen were taken as
largj as a man's list that seemed to
be about half gold.
Pinos Altod Miner says that Pell
and Stephens are running their
mill night and day on ore from the
Golden Giant mine. Forty-o- ne
men are employed and nro taking
out 100 tons per week.
Mr, II. L. Detwih rsays the track
of tho White O.'.ks railroad has
been laid to a point 1"00 feet be-
yond the disputed territory, and
that a favorable termination to tho
injunction suit now pending is
expected.
The health oliicm's in El Paso
are, creating consternation among
tho dairymen, several of the latter
having, at tho instigation of the
former, being arrested for selling
Ilio Grande water for miik.
Albuquerque warrants are now
at par. Last Apiil they were sell-
ing at o0 cents, a discount of 40
cents or the dull nr.
It is said that some torty nisii
are now employed by the San l'o-I:- o
C.rr "r at Sin Pedro.
Santa F is to ba made n four
company post, which will ba of
more benefit than the district head-quarter- s.
Lvidenees fi-- r a mining
boom m the territory were never
so strong.
If you want a first class 1 urn-o- po to
Long's corral. He ill ulso tare for your
team, if you n'top with him, in a manner
that will cause you to call ajuin.
T1i;m powilrr novur varies. A inurvel
ofp'.irilv. rdri'ii'ih ii nl wholewiiiioncns.
Mur tins ii tlif oi.linnry kinlf
mill caoii.it la Hoi. I in com cliiion witli
loo tuiil t it ii ic if low short woiidity
alum or plioiphale pnw.li rri. Sol only
in cnia. Hoyal r.a!;in;r l'ottikir Co., 10
Wall , New Yotli.
A t!n iiHMOilnieiit of l.t'tlcr liil'l Note
I'uper, V.illlifU'lx. Statemeiiln, laivolupiw,
HiiHine ninl 'ii''ln.
Stationery, Tags, etc., etc.,
jus", received at this olticci.
How t: 'i and Mrilli.
I'uo nftor each inenl Scott's Komli-io- n
wiih Hvpoolii-ip'ii'.c'- i, l(iMiinpal.it.il.li
a nulk'anii easily ilij'e-le.- l. The ra'ii.lily
v. l!li nliich dcli '.'iti' people improve with
ita m-- in wniulo'-l'iil- . 1'noit mi' 1 try your
, A a reina ly for ('onMiinptinn,
Tlncat jillijctioiiH and llroiichili.-i- it i
l ieaae reicl ; "I lHeil SeottV
I'.iiiiilsiiiti ill a chill eijilit iinuitlis ol
with troo I reaii.'l.-i- . Id v';iincd f'tnr iomul
in a vcre short iiino." Tin). I'lim, .M. 1.
Alah.imii. "I iiave. Scot I'm Kiiml.- - 'ion toil
(nllema lia oM, troubled Willi
( lirniiie l'.ruii'.'l.itiM, "i'h ""' mo.t I'Xccl--
... itaoiltH.- "- j. C. t'asoii, 1'roUcu Ar-
row, Ala.
Nlciro on il Iv lu hr .wlihdl
If Antlninv Jnacph in electeil wo will
la-- iinv imtnliar of pih I or silver watches
el I'oal'na;; ! car
.lr;w, rinpH or pi as that
Sierra cuiliity will l.ot lie ahulii-iit''- l U"
niattcr wbi-'l- el '. ted, .loM'ph ir Otero.
.1. ,1. U at Al'.e.i'jn.'i-ji- N. M.,
fui nisb ho diamond ninl waU lien un l
lacy will be' tin) ('meat immls lie ban i'lhirt'iiiiitininrh jeuelry cla'nlii'liinent. He
lias an i'ik'S s vai i '1 of (silvorwaro,
euliei'V llod will be inhl-- el i e I.- - and lalil
to the V.'e veiitnro to niy, it
ii onr priv i a tp':iioii, lliat llills'airo willi.l.' be Ihe comitv se at ol coiui-t-
U'nl lhat we ivi-d- to n e this paper,
hoiia I il'i'a a, .ii ii il v.ere otirouii, t a
Sliai"i'-'- J liaiuonil I'alaee nt-
J.X Sl'AHllH'K.
yoTii r.
All parties nro here'iy warned atwinat
neontiatir.p for n certain pMi-ert- Unown
an t'm i Wueo mining claim, aitu-at- e
' in tin' r.ihttnas initiiaic .list lift. Sier-
ra craan! v, N. a 1 havu un unnoltlml
claim i:;:aiaM mi property, ti. M.iiiMt.
i CM ' 1, Sept, , 1 .
-S- U8 ".'.ilTlESEH.
ASS AYE R.
Maiii'trcr, opposite Percba
lianlcX Kingston, N. M.
fwM.t' Ordrrw w ill rotvivo myjtroiniil aivi van!ijl attouiion,
Minii'tf Apili'-mf- Ni. J15-
NcCci Pur enliliftitifii.
1!. R. Land Ofp- w 1.m n"r-rP- . V, M ,
Not1r t1i'r"tiv rivti ?h;t C.p..T Kinc
Vi:,i'i S'H Hii'.'iili'i Itfilti''MR fT i''
l,. ii'o, flf irtMit '. t nil itf ' Uli imri t f st in? it n
rim lirvfi If V )"OM t hi, vn Mrfknu ui.
Us n''oi'hi'V. in f'H'i. win v !''.! 'f': a.:itr"- - ii
tniifciMirnu-jii- M'tiH N'' '.:'. ihi
rlav lit fiptiii- u '''li fur H il. nt f r (lit
liin!(ir-'- Hii"iir i'." t ( tin
i'f v"in r;irit' i.oii, nil, it, "'1"T fin 'I iilln--
witU Miif.ii-- ' etoun l fi' liMnlr-f- i In
v. itit 'i, vi'M ti r ti I.o- - An nttis Min lift 'if 'fit',!,
r.ii y ol' Ki'i'M fi till TiM'timry f w n.
id '..'li il il tv lhr fi.'ld no'"! hii'i ofii 'itil
i't in i o I.nt 7.ui in i.twi.-hi- n
It. ' r:: n - 7 ', nT to n- i;i:il iii'Ti'lirtil of N"w
Mc1c :t - r :i ;ot No. TM b"ing d-
pcr-- 'i - foil .
V i iiiiiii - in c'H ir-- f. 1 1' r iMoii rornrr, pt
it hiti" :o ii nil elditf 2(lv7. I:tIi f n ymntnl
n,;h MUi'lMl ol iii; 7:ti' : t liftue tt''
inv for .( T ! 5 7 w. t;tMM 711 - "0' w,
Mo7 U l ihi.iiif.il, ho n
Vl n: I) enc" h " ftf' , ar I :( 10' C
f"'i rt mill inv, i(Ht ff't cfinmr Nn. :?,
- ii iim for .or. "i u oin- p i pin r' lit- fc'iu 2'i
,x1(i5 iMh, a. S hi I'lmiMil, wiiii m Hunt
i.oiii h itiit'i o t TM, f Of UllTlins o";ik ij"rire U
(tl- - '. Bli'J i fk ti' arc lJ - 55' v. or i
8 of So ar- - n U 3 14 w. 2! I
it Vl 2i . - 10',
iil i ' I'm' i;n f,f t'1' x'ii ''h i'J ' 1 "" l i!'c :' t
itj.l". riititunoi!-- ' iii'U.iown 'JU) f" t ir'om
t (h'"V J I it'll JO f "'I Wi'l", (Ulil-l-
(;Ml f'"-- t '0;! of llii'M'.' liy c o! nnnwl
J ;m f - i ci. ' I. !) l.t'l't
.t ..t, htil, .i".- n.i irl!il lVi'1 t ri,er No H,
j,ritso:i "! it Mm. cr.n:iSiiiiif. " t Willi iimjuih! of tlliMi. Hi .fit t,. :i 2Tt J II ' f,
In niii'-- i pfi-- b ' n 57- - 4V e no nth. r
iu. i i;:-- ' ol i --vf. ic: ito'ii'" ;!. lt' 'i'.
a. 1 3 'it o. c ii l r mi ror 1 7't h-- t lop of
hiii, :i(h ()'- - t"nl f "t vhort nrroyo n,
Tri'O ( t ikt .'i. i, itioi,
fii.'l I'T iiiiM' ir- in mfh
l0..'st 'I I A it l.it'.f p':sk nft n
(St 4 V IU'm'U p- .t1 2J - .' f. ii
n li r; oi j. t a ,.! h h v n 2'-- - lW
e vri2'-i- - i ir " . lir ;)" fii t !.
n H'in tjhn tWJ (' pi toot of lii-l-
j J UiJ -t 'n y vnl-'- f .mtl
I f- fin ui", 4;j'; in'-- ' r.'H i v find wNo. I , til' ol !( u ni u Hi
r H isilon I 3 s . con i wilting 2U -
AHl-.- t.
T ta! nra, 20-- i'n"; vfa in c- flirt, i.onknow;).
I or Tiof
T'iV wrvy in l'v ;st;. in 'it- nw c 29 n!
ii w 'n " i , T I ' ( 7 w.
A ft' I S vj CT'AlMt.
T!i A '(!'! ie w.iU licJ li'.-- ttidrs. 'laimant
"
'i h;-- :iTt'n nt ih n mlno it in thi
p... ,r,i, r ft ottifc of H'rra f'intir, TrMlorj' of
. Mi'N'M ill tnk A of in It't'tf lo.,all'Il,
Anv ':ti a.) r.alauri; tvr.e.y ny
Ki'l t iiff fihi Copt", rnj'p tli txl oi rurf.-iri-
yrotitid. wrw to I4 hi'ir a'lvp:if')iitii
un ihr- H H tit! LiiiieJ Mt'H UndOf-il- ,
rii ni i)on: nti cm rt'f? Inihrr
riiorv of M ' t ctt, int In a tl e :iy day n
j "f p'lUtjt ation Iht-oi.- ot hty lofbaned
by virtue ( 'l"' f foriirti of il.r mtine.
Eiliiit A I'i-l-t, A'.toniy8 fur AppKe&at,
Tn OF- -I'KOl'KII
U i it arc
KINGSTON, ISEV7 MEXICO,
Hie Best Saddle Horses and Driving Rigs furnished a
a moment's notice and at the lowest rates. Boarding a
Speciaity. Office opposite the Long Branch.
ft v.
) Tunui'i, aim auoui a uni is uemg
.".taken out each shift. This is thn
highest grule ora in the camp, and
31 r. Troger's good fortune is de-
served by hip perseverance.
General Manager W. C. Iladloy,
of the Silver Mining Company, of
Lake Valley, has live machinists
.employed in repairing the old mill
,at Lake Valley and putting in place
ihe uew machinery. The mill will
ln btarte.d up as soon us it is pos-
sible to complete the uew arrange-Jii-iit- s.
TLo prisoners arrested for rob
biag the house of Mr. Mchlinuoy,
prove to bo the o.i'3a who have been
phiyin.; Indi inin the Sail Andreas
mountains and doing other doril-inim- t.
Warrants are out for their
1 as soon as they have,
their trial and BPiitencs h ?ro they
will be taken to D jiia'Aii.acoiudy.
. ..S, iiwi, whiase name we have
haen unable to learn, shot his wife
with a doubiebarreled shot gun, in
Silver City, last Tu.JsJay, and then
bunion lad tins homo and stond off
the officers. The citizens fired over
200 shots into tho hoius, one of
hich struck the murderer over thi
eye and inflicted a scalp wound on-J-
The ofllceiM obtained an out
rauce through the rear of the houso
Mid caught him.
The Mesilia Democrat pays the
r.iail service in Southern Kew
fiexico liiu.t Le iiiipiju.g. It
jiow only teles n little h nger for
a newspaper to come from Kiug-U- m
to La a Cinces than it does
f,,r one to get here from New Yoru.
urnievly it used to take sometimes
as iiiucii os tno weeks. If this
Ftate of improvement continues,
wc may hope at sometime in thfe
future that a letter or papo', post-
ed at Kingston on one dn3 may
. jech here tie next ve don't
F0I1EST HOME SflUHI,
JAMES E. MCARDLE, Proprietor.
The Pioneer Resort of Kingston, first opened Sept. 1st.
iS-- by the present proprietor, j. E. McArdle, the building
in which the business is still carried on being the first com- -
plete frame building erected in Kingston.
The Finest Brands of Wines, Liquors and Cigars
Always in Stock. Don't forget the place.
A. L. GIBSON,
Practical Boot and Shoemaker,
1LAKE TAliliEY, IV. M.
liming liitely rottirn&l Irom Arizona, I littva reaip'!'l 8t my 01J
Stand, nnd am prepared to Jo tie Pest Work at
fc3ow Trhy It eboid not do eo now.
1
r WNt-- Ui
M t A ... . , nAi(MK'i ittr.(f r.wM,llt -STOCK JiilNDS,c ii a v a q 4 o. The CosmepoIitaB
MRS. P. G, MEREDITH, - Proprietress
LAKE VALLEY,
V
-
A l . 4 O tt. . .'3 1. 11.. T.-- J m.4 - .wMtJj-lt- l
clue
IV .ff i
1
71 wQQu j.aoie juiin uie jjcm vj y.inwiuivu.u4,(,v.to.
kkr Valley, lliloisiiffl' aai lip
THE MViTLFfY Cf THE COW 3,
f ta of 'Jbiai Al1 t I'ernoual AppearanceIn Kelisioui fialro,
Tt would becurloti luJitiow liut re
lit! uioduian our for. v.Uir m nt.' u l.eu to
.ij'ti4iji j R timt." of combiu; i
'liiir. Yet we lenrn frotn old cbtir''i !
tarythat tlielmlrof the irk'! 1 ' - ?
vtii tints aevernl timed dm' (
.rtMne aorvlco liy one vl lb Inferior
1 .ic comb U mentioned a one of the
(Hbnliiilfi (or lino iluriiiK a M"M ma" whcti
uiitl Pinlain, mid 'ili iu Eiit;Uh
Vim' fori-l;i- cathedral tuny were rcc!t
nel aiuonflt t!: easily poawwinim of tbe
cLuri.li, Pome 'fBi made of Ivory, notno
wcra carved, oilier gfliumeJ with pre.
loin Ktonee.
An. on,; comb rpelal!y known to
ablator? nra t'loao of Tt. Neut, f t. DunM-iti- ,
ml ?:itlni'lii"ji. That of St. Tliopnm t lie
Jlurtyr ol Cantei bv.,-- h Mill to bo reu
.In the Church of St. ."'opnUbrc, Rt Tlietj.
fui d, r.u 1 that of St. Cutlibert at DuiIiiim
f'n bedrid,
TVon sundry reference", In 6lil lopctid
the una of timolol) In ll vitiation, a: 1
from lu npiifiiiauo in combination, wi.'i
mi;:in on rudely sculptured
toius Iri fiir!or,. partis of Scotland, It
i prob:;L! tb.it tli! ivhh one of tl.e
,'J fin of aims .ycneriilioii which cer!y
.i"':i.f thin fx hen (lermed It prudent to
mlo'it, i ii veil I n:t U tv't'i mi neir Ignifl-fW-Cornhiil Magazine.
LINE"! -ai
Jltiliing oivnflflbiii Car all trains to an'l--f '
liHke Vnllfy, for Uillrl.oro and Km- - ps
Time. Now and Comfoi tHhlt Hacks a""' LoHf " .
ind Good Stock. Jipavof. Kinsstun evry mw
--
iiiij'. tnaking connfittfiiiti ,wilh (rHiim lpnvl"R i. i
Volley for the past and west. Leave
Jey on arrival of all trains; nrriying iJ i"Uo
ami Kingston avery afternotm;
.JPjiorRlETOR.
PROGRESS I"
ia3SQVriA:X,v
P, C, Rose,,
THE MARCH OF
OTJE LATEST
i'f'omnelLlon 4. l.lfe of Trnile," anil
li livi--l "tra.le h. it Low liorrt uiirlia your matter fr tlw JAMBia MKAX.V 3
,rPf UL'f VIII illitUJ J"
rctuUers will coax j uu lnlo bu.vi,f Iumrior,eiivi ujt.H
KFAMS
Vi S3 SHOE
r fl"5 VRTYIF iiMrnttAMrfj
fcv'N DURABILITY
ERFECTI0
OF FIT.
i.urh uw hcim the iwont prosr. tir l.rnnt
fir if ii Dl arn, ll vou win try on a phi jim ui
m I s?ii.t-a- an4 tho.-u- win. hiiMiitP -- irq'StV ot faoti'y pro lyVu. Jji tt we aw ttiei . synt--
r utirtsiiesn are YViV
.il
mumiM-r-n-- n; In e Ui.l.up;vt '.fO r mr tnuliu-rsaiimHi- vho lovv vLsliJittf alioe rt Ullmt Ihe ana nockr
,,.,tai w nf w ,rt , oaw. fr ,ee.rt In ptaHj.eur p.Ui'i" ". "milt i f'A .No. ' il.'tlirn In .j'H'S vnlm i We vwlte.1," Ha no. h on iu ay.JtOeiot ill rei fur n to sell Hu.es In, Iweaie-- rnu-- l ' !"-- ' ri'lull.'ri nr..- e iwHnlMc eusloiur '. i t?, ail"i. ... it iloi" tlw prliw wl.ii'll Itw Mh'i.-- s hive eoit u wh,,li-.i.- Tin- - ecjinni'ienci- - U t..al t
.L ai x "r mi .loll ire a iratr for Mii. liih on- ii.it a- - amrl. u - ie
'j iwJilAVVM4 l.av retail el-- oi olitlil!'! oil l!,Hielr4 MIIOES. Our slnwil Itli vrrytti ..fTuX v Tr a.f !,k prlee v. i.W. have hltlrt.. nile.1 ' ; mall injitew lierjjw!ia "rVi'ull nv''.ls liTU t o.T U hot eakes M urea,, l reniil. .r bw of atwk Uiej- at ia.ee ben no
ileiiiii.iil tw tlailie p.Maniur what WioM-wv- atmie far e ennecrne it.
l If nVi R i'i'lalll'rl.'.'sti, mi..
r ai ti'l v.iii ari'Keliliieiiiiil your I pron.il.ly i.iaiiliiH y.,u l.ay Haul
,",.,,, J v.. "l,"i ',' ilm. Vow. eiui ...ili.fli.t.1 I" .1" l.la while we are "ii hv rni,'te J
o,E !!! III.' t!ea nualt priue up .a our alioea Imlore lliey le..B uu.r faeturj no that jo
.
stutCH tltun tin-- nrv worTh ?
.Linn iu l. iifivoVn nr ..'t.bi'i.le.1 Inelnre lire ..bl by etoHel In all part a(he ,mh.." rvTw w.tulu your lea.u la any S..atUo'T. ir,l .ry .1 ji.u will tavaal out
t'..,.t in (".Mat eiiril .iiel write to u.
JAMlvS 3iKAS & CO., 41 LUmln $U, Uostoji, Mjiss.
tinent !
KAIL110AD !
Ji Cor.ncction trrtli tbe
DENT & JtIO GRANDE, ATI.AN
Tltr & l'AC IFIC, C ENTRAL PACI
FIC and KQU'WEjf wc;fk:
B4II.H0ADS.
Jt(rit'jt(4 Pie Vel Route tofpy Point Saul
jr A'urth i
BEfjf I'TO: It hpfl p. rploniiid rondbctl
hud fnrtlioiM4 ijyitJ.i.Kttwl Railn!
EEC A I'SE : It lias tho fluent ei)iiipment
ifl'ftjant i.ayrCoiicJii'H &ad ,I'n!lniat)
t;li,'eiH.'rrt on ull regular I'anHenger tiaitiM.
15Kf'AtK; i ntiffabt fijoojijiig Care are
can itid on Expiens Traj
Free .of Charge io all Tomh
At Reduced Ilatef I
tiZST Plocpiiig CarH.flvrougli from Pern- -
in,;, X. M., to KanfM Cjly without
change. Trouylito
CHICAGO AND ST. LOUS ONE
CHANGE !
For ftiJJ information w;th regard to
rafc.'J, ai'l'Iy to
T. J. DEVFREAT'X,
Piv. and Freirht Aent,
Luu Vcijas, N. M.
OrtaGE. V. NICHOLSON,
Gimervl rjsseiijri r and TJykot Aguut,
KitiiKiH.
S. C. POI Aserrf,
Vai.i.icv, N. AI.
cnd your orders for Louis- -
ana iVl", Lott Tickets to
W,G. LAKE, Agent,
PesiTexa
Tlif KO of our lady ninli'r who would
like In liavo an 1 legiint, lai'e. pai kairu of
extra iinc, AaKottcrt liilibonH (by mail), ii
ililleri'tit widlii- - and all the lalonl btsliiou-.tbl- o
Hliitdea; adiipU' l for Hoiinol Slringn.
for )Uitf and irosHw
I!iiv. u, I'jne-- y Wuk, eon (K't tin -
Intilidlin lillf billfiillll, owiiir to 1(10 roei'I't
fllilR. of a .lriiv wi1(4o;-i- Kilil.oii.Man- -
aiai'tuiliij.' l o.. by Miinlinn'! l.v Ju x'onlf
iPtMi)), to the iwjilraiw KV lielow.
Ah u Miturf utter, t IttH Louse will give
'mi tin' Hti.iiunt of any oilier firm ii
America if vuil w ill neml Hh luinies and
1". I), nihiress i t' Ion Ptuhi ir;-io- idicf
w hen oiilei'iiiLMtniJ ti.t'P(i tjio name n!
thin paper. N.) pieeex p- -i ilnin one ynr;
in IfMintli. Satisfai tinn in Hiiaranleoil, or
naitiev tieerful!y rel'iiiideil. TJjrccpack-.ige-
l'nr,ti( ccniW. Aililrceb,
London I;;i;.iit .iijia.i v,
MfJmfLV Ctrv, N. J.
Nevv Mexico liovcity Works.
flOl D, SILVER AND NK'KI.E
FI.KCTKO-l'l.ATlN- C.
PEAL, .PTAMl'p & ( KECK,! '
ItlT.l'.EK AND STEEL.
KI.ECTMC iihl.i.ii, HOTEL
. i .v.v ; '.vc i to us. fixe u rs
REt'-WU.v- a weviai.ty:
mtkfet. i Albtioticrque,d A Av. 1 New Mux. CO.
The BTJYSHS' CHTIDE l
lueil March cntt - Boiit.,
eatsli yeoi'. It ia an ia
of useful inlor.
mntinK Inr all who ntir
ehaa tfta luxuriea ot tfc.9
naoesaitiea of life. Wa
can clotha you and furtiiah you with
all tba nocessary and nnocc3Rary
applianoea to ride, walK, dance, sleep,
aat, flih, bunt, work, bo to church,
or tay at home, and in various t)i. l,
atylea and quantitiea, Juat ltgure out
what ia required to dp all these thiiiea
eOMFORTflait. and you oon make e fair
eiVimata ,i Jut value of tha BU VEKS'
GUIDE, which will be acnt opm
foeaipt. of 10 renta to per poatnva,
MONTGOMERY WARD & CO.
ILiubiSMU Avenue, CUlcakO.iU.
V riiaraii iiiaa aWMjawaauaaaw
r CV O rVXV tT
fx- -. J - f
eWl-
-t ,r i. .f citikr.I".'.!. K. '01.l. aoKK TIIUOVl. ar way 114
T IN ION. krv. It.-r-
nKMVrs. COL.. M.i-- . 1S.
f imtfsyz ill fimrlnt.:-- l ti"T useUr.. ,r i,ai.iiufi aiiU anj well w ,tb h rw--i: i kom w. Rti n.
JtaHlltiie UMI4 T all TT--- T Lt - Pr1re IVO.
eran TreiiMuxuLa Fx oxishio et
MHAI.IM JfKO CO., - liHTIB, roi,r. O, ua tJ4. Ouc-- .l Kuf Ut.
S. S. Kirkpatrck & Co. ;
1'imtofBco, Ei.r.le. N.M.
Hance. eanl loie ('aliiillo ,pionntains on
Jorniuiii Dei Mitorta
Kur iiiiirk, nndt-rlii- t ench car,
lforim braiidH, left Jiip.
('little branded on left. aide.
It. N. Ctociy.
Flrrlnnh fn frfily lie; etnU 'i Ixrtli
H r out itlf ' it 11(1 h
njtch hi uniler 1t
riflit eirf, iivuihe l1 Ml luttlrosM:f 1 4i lie Valley, N. 31
ItKNttY i.
':fV-.- .. 7
P o.I.nvt. Iim.Ke ii' iir KmkIc, 6ler '"
lv. ! JU .
llorto .ini.it. HRVni Vmil lira iid on tioren
iiu lefi aii. ru'ii uiiini ii iui uul b ami.
Olli'T hriiii.ln on lioni' niid cattle
V"T't bruin) on enlil'i 8 inie as mi cm, bin in
leil unit ruu m nei'k.
i.i.uk l:.o ye t'.il'ie l".
itlllltfO, W.ISl i'5f ot I' ll l.hu'K
( ; r. r
.1. It I'n'iie,
Illllltnll, N. M
AIjIJi tlu.AL ttHANW.S.
C- - RM f!:ilf.
j L..i "i
InriM la (ii
on leu Ii i
J.iiii"k I'. Niinn.
X f Hian.l N'JN n
.r',,ll le't in t ill S'i--iAX'. iiebea lib. It for
i 'Ha" e ami ineii"
-- tor cutiiti on T'ht
:i'.ti una jiiaini
H .111 II SH Itll'llV I'll h
i. :.i i r ir r ''I etir I'.ml iiu-t-Vft t't I).t in ' t cur.l--
''
I' it .I'll,,'.
I.i.ka iilley. N. M
mm E! pi n r n f 3
OF PURE C0OLIVEBO1L
&W2 HYPOPHOSPniTES
Almost as Palalablags ?Wt
Bo fttigulmrt H' it ran bo taUav,dlaKltl, ami mloiliuld by lbs uiu.i
ennlttva atomavli, when tlm plnln nil
rnnniit bo tolerntert) Knit by tlio on
olliia vllU ihi hyiophoc
phltea 1 umeli more clUcactou.
EectnrkKb'e lit finb pioduccr,
VtTmTH paU rafitiiy l!!s taking lv
fif!f)TT'8 EMULSION is acltnowlodftetl bj
Diyaiciaiia to be the FitiBat .itid Bast prepa--
ratlou in tho voxU for tbo and cuia of
CONSUMPTION, 6CBOFULA,
CCtVERAI. DtDILITY, WASTING
IU8EASEG, ErACi(AT,fil,
CCLD3 and CKKONIC COUGHS.
'l'h yrmt reusthl j'r Ccn'svniptintt, andR'mliri'u in (,'htldnn. M $U Druggists.
1 Kd; 'fi
When I tv VUSS 1 do not moa iu.-e!- to
pt.ip th- in t..r ii iiniK iin't ihen litivo !"-- ii
afuin. I uusV IjadicaL CL'IUk
1 liaie amdu tini of
T"TTr v"rc"rr or
J7ALLIIJG EINEEkU,
A li'i- - IOMf ttuitv. I wiHXiNT fNy remedy to
I Vkk tlm word e .sen. iii"i". nave
iulleil - no i i'nr mil inov reeeb ir a euro.Mndaloaee ' a irecliie unit a V ih.l IVti LB
of i,i IKFii.tJIikf KSMCUV. I'b'1- -' b.vvicea
nmt I'ost Oil'M. It ci.rUi yutt nat.'iii.k' for a
trii!, mi, I il wiil eui-- e you. Jka.lreea
H.C. R0?3T. M.C., I 3 Piusl St.. Ht Vamr
TTADS MARKET.
Richardson & Cj., Proprietors
FBESH MEATS DAILY,
Game of All Kind in Scar-on-.
iTtrr t nurt ifrnr.
To larin f 'nr-w- V'm"y fiiokok and aotn
it niKv eotiorioi
Vo(ae hereby iot;f. l tbr.t I have e tpnn- -
ili u me 111 . "1 intw.r ni.d
,mrr.eoieiit nmi. to- - trinen-.- l
and teri lK.-- o! M' .lll lieo; i.l umi-- r
rd'Hte,. twoeu the ;: ::";'r?1 ihold t tie f .r tl v.nr end up a!.I';.,l .. Mlliusi w:ot uaya al'.r !ltwnoli.v l.vrr.b.leatl'el, ou tint or r Tiw t
yoar lin ).,HHi .f tu'll r
f oi bi ,'.. iM'i--
. x ,nr ieteret. in aiud
ir.i-- vr'l beoouia the .r.rrrty ot t::e uu
deripaed. iMrs. V.Knsti- - Jamfs, !
Iie:r-pf-l- ia ll.
..'.
.
CUoiidc, N. M., July 1 1, ka.
PoBtoffief., foil J'ohuiina. Hierrn comity. V,
M. liiiiino, AniniHH riiiich. Hieria tioamy.
niaika. iinih'f half cr..i
"ji ti ear.Koran Itrtind Kimie at cstllu but on Inn
Hliotiklor- -
AilJillmiul Hratidt.
frSleft hip. N'nie
:'A on lfl liii..fir.'StlhuveiiuoiiHiLi!.
W (l.-f- t aido. '1 fiuht. ii i;.
JollU 6UljlVlULi
rtrund en ftock:
'ir uiMrk l s tmlf
hruopii It'll fur nuri
unip oungbtear
HMU'CAKTM:, M1TFOHD & CO
Adol'K rnneli, rain n hei.iiv.nterHof the
Vpivrfiihi, ei iinty. V. ., (Jin'ton,
MAI. Kar Mart, nndi-i-;!o- left.
rfcbt.. Il'iwii bniiul Jitvi (ooiinm-.ti..!-
hi left hip or ahoiiidiir, aha) 'A ui left b.p.
ia';nli m.oiiiEiis.
rwlofflc, ('liui'itito, N. ..I. itri'9
Tiiniiii 1'iirdn, f.iei ia ii'mnty t Ijim Via
Hmien (.priii;n, Lioiia Ana county,
tional bfiriKbi.i
Vouiik Mtoe.k iu loim county tl us!
ymn rtiick FIFI All hor
in Sierra conn- - v Vraniiid 1.
tV thllH ! in .Ihn left. HlllA
in;Tiujir --anti mo (i.i VMiu t.iva
l.fi.tK COMl'ANV.
(fi H:.
' Liw Vi ' '
C. t )' i i i ai i r.
11) . I 11
r ., j .),".
i'r ii ii i 'f III I , 1 It I i ja
orii'ijiia .v. I.ui'iuui h',. e.ri.at.iiu ip tl Uii'i
liuuii M.cJ.e.alt
f i Hitle tmioileiiti.in mi left anlo
" S f : lior-i.- s branil J
Til I I ii f rtcp.Vf '
,
' &M'Mtn
j.ttitiil ji. (inner.
- , ; y I'riiii'l for'y V.-- r J i .1 en lefl loCi TC N 1 '"' k-j X .iionaltr jii in i' illj i'..i'-r!ii- ill eiieL
.aV 4 a..
"hi t
.it it a vt rvrnK .
V. T. Hidi'i'iiiii , l'lon,, ICanHiiH rty, M.
K. I . Jlwckoil, Soc. .tTn-ii- . " " j
It. II. II 'iip'T, Manauoi-- , Kin'Mlon.X'M-
S, M J.iehs in, li.inrli .M;;r., Hill,', lini'oX
llinf. an i:i, ;im."ii - r:a eoiinl-;-- .
a., e a ,ie t'ruid 'i us ot Hie mil a ad havetu I uni:. r tt.ii tail u lnitii aii.ea.
H .l ies nr
S li C
th ' it'll hip, U3 in
tli.x me.
Hun xt. lit, rs
. O., Fi irvie- - r, Fie--- n . Jf.
c. T. M.,l I TON,
tA'
r O.. l .'e v'..-- . . N. M. Pantje, n'i
,i, ruts.i's i e I, ho rr e.'Ui.li. M- -
nuts. ini;i
inh S irit'ta nnrihenn ot Lk(( Viley.
i j
l ..C'U'V I
Far tsiideii.it m rt b. o"iLH. Iu
Uho"L VV T, .n b it de. 1!. r. t-- d
-- DEALERS IN
,m-- r -
Drugs, Medicines,
ik liquors for Medicinal Rirptsss a kpssidty,
HERMOSA, N.M.
If you tiavs not eex ii .,1, TitPWa ' - . i n R
wiiohh Ititra Have
ttllOK, or Ihe ' SrrfLayaTr irF
.7m a wuy hihkvh m.-- r Kt m.v.
$4 SHOE
CANN OT FAIL
5a. TO
SATISFY,
THE MOST (5
rACTlnlfl'yVi"uiiu i Tsif, a j u it r.
or in.lui.rry (mr we uro now rhip
.l"").VhT
- v : --p. ...i.r . t.;
Toilet Articles. Eta
FIRST-CEAS- S
Proprietress.
AVOID TIPPER3 ANL5 TIPPLERS.
A Wall Street llui'i AilvUe To Foil
'
"iVho 7h!liti of fcjiOMil.itlng.
Fncnil'itlon Is c lmi.liirss that mitt lift
,t..i!lcd fin n i.icla y.a id tl.on-- 'i It, U
opnbirly believed that niiy man v. !.o li.--j
la nicy can peer bite, jrt-- jbe .on'J'icj
man.'viitiimtaprclal ttainiiie; in tlio
hi llr.blu to (iiakp is nrr.it a ri! ;;.i':o
I'l liii ut tempt fi9 tho nmn who t'i'i 1
i m :'ct an I. In own lawyer, mid whoimuld
"la hava n fool for .. ctlcnt.''
Tii common ilnlislon tliat. export
Iciioii j Lot rciiulvol In
lot wrf ckeil jriuny fortuni s nml repiiia-t- l
iii In WhII ttreiit, and ii ftillvcvy
In lla puinltioufi uud iliuisoiy
lichh v iiicnta.
1'i'o'e"! aal ndvlrf In AViili Rtrpft.an in
't;:i rffalm, In worth pnyiitjr t r, and
coi U f ir ItHS lutl oind t : i tl thnrbl.f
."p.il!il" that fir li!tlbnt(l profii.(!y
ni'oiuid (lie fJtreci, thick n mitttniii lenvt f
la Yullrm'ro'i, mid ul.irh only nllnro
.t'K! Imioi .'lit culator to put hi muuey
Vb'-r- ho lialinost. r.cilaln to lo'C It.,
UyudvLg to Bprr iialf i.i who wluli to
ini.JNj laoneytii Wall i trei't, t livrrtoi-f- Is
to li'.ryito tla fuitrct tl tlia iiMtroovi
.''ti;i;icrK' ft.nl "t'PP1'''"." tin I) !trlr I a' n
fn bur fciH, iibonti." and v. inn liny want.
p'ilnrfi" to. piifthaur, 1. 1 ihi iu go to
IjujO who kiiW. Jloury Clews.
Huutm A ty tVII,
An rnvhili'r tjnlrlin; of rrpitrloa wn
jklviwu by i I'ii'iicU ntif win n tho bca 1
f i ;oi":p wj'i i lirown onho Ktai;i,
n; to the footlights, K wiali
r.il Ii rum, If any oue ainvni; yon Iiim
Ida he 1 i.hull be pi id tri'slurc it
nl. I he co'u i.uio.i of tin I i'i e." x.
1), ;
.i I vtdly (evtie, '.', was thriply
rf I). ( 't'rtra to n !!"Uenmn, who. fvini
that la) i nli yul thu plcanuic of luu tat)Kf
fciini ki d
' I
'cp. ilr. thfit can omc X
film uidiilfre In cud elifc r."
" Why I..)! iiU?il "Ho yon
J.Viliy tinar'lne thai I'lovldenre inl nih il
1 La t hiiiKi. of t In- - wit tU otilj for ths
louiii'h nad I; aorain "
tvtii.'U riddb ) Von l iny f
In I he firitiul orf h. of life everybody
1 1 niivion i to pliiy lli-i- t liddU-- . 'v1
.I n. t. everi ln.dy iIdi'H y II; ("I'
'.llliollkll lle lil" I It'! t..V1
ii i tit m e o ii! t ho r yi'l v i y hi col
! 'I r t i: iilli- to hi. mi n v.
A i ' le a" have i i't n ilr ( n In lilto 'elO,
ti'd mi mi ad In !l i; lun," h.i evi ry tlinrl
uli.i II tt hiipulni- hiia un lufei iur
tiw1 ' Urn.
if it Mere not for thin pleasant mrantie.
v.c ulio.tld h
.ii' i hiii'inony,
fii.d it hi mil;' vvm ii t: In ci rehi-- t
.'iii'i l lii'.t ill boil I " l f a i ii la e .i
iitiil r ra ' hej. Now Via ;s l(i r.
Jiai.i tnt. Ituiini sn.
"fib, pnpn.'' the with n Ma-li- ,
I'Ui'U Mr t'hf tnnt ivl.m '.viri t t n"vy
..I In' l i in l'' inn v.u. ii, it fni;.. t
:i i a 1.1 i m nil'.', n I'd I c f vii la v al l 4
y ; ( i'l l"t ' ..nil" I l' i i.ml I" .hi"!
"A:i i ', V, try le. ir." - 'Tv."'! il ihccM
yiari, U;tn him' I ur ph v.' ..! i aiVr t o
i In, '1 c'l'-n- a I biimv wlua tll VoUI'U
). an v. nits."
T....I cxeiili'i; Mr, Clutiiul came totUi
1 "b.- - at. i
'Mr. I'.i ilrlp'm,. he raid b...i:y, "I
vmit toe."', mil il it haw laid ju out
j jiit.r'ui kin I. of e I.
ller r.l; til I'l.iee,
"Have you lu.yd ii.ion i l.n to I s e ft
fM-i- i ; mil ..tinii if fx ihuailoii 'f tb
la ir.oC - ;"
rittti.-iaoibi-
'
:a i:l;.ui-.;il- 11 ?" It l.i'l a
.ami" o .una u v .la
.,' '
Of n man
' t'l'ir.ii fia' i hi jc t rdiy.
" . li'ni," was the rep' ,"i:.C t'l'Kt Iri oil
.f I'it" b.'i ''' i ill i!f na jioiir,
.iUbuiK ("nroiin le 'j' it iiirli,
".T ,7. bp, ! ib nr.'l t he m In d. "P i" 1
.ii ev. r think bow i.uif ib'.-it'-i Ii 1' '
i' V. uoiiid l'll i ver il tin, ib...r
J J.'hii, b' I U.iniM i ief
Weil," wild J '1'11 i irii f.lv, "t .bm't
I.' . 1 had eer thiol. ...I of K ioie,
joy Uai.b it lov yon .nuik o ; ny
to
.prfbinti Ii th.t I k!.mi!J bury
J ai.'.Pl.
r fan" Adrle.
Voi'ntt paftiM ("l-- to V
iro- -l n't o i" VlllMlltn " d ill ei )
"i'.ui , in- - dear H-y- bow am I to put.
' ;' - i.i.i!;l..iu,i..;iif-- "
1 i h.iuii h ll.i-- ?"
Old ikiy "Don't do it. (Niei-k- . oii!y of
the iitiil ri.fr of oibeia, hiit'll iduiixo
ou! J'ittoburK ltulU tit).
piy rp-Pl- An!' aiBimn r.
"Po yon toaw Col. rt.ieler"tkeil a
rcill' tun- - of a . A tiu l.n k. r.
h' kl: w h rm r Tian.e,
,1 I 1IUVVK ,01 t.r , twrt-t-
,. !n 'iiuaiutftnee is.. I bun.
t
A TVoU ff lilirii)iutuici't.
fit inn iho in.irra for ii'imey an l
fr.:.a to tint tt pn fn.il) I.hk aut'l i
t.-l- e' apoir.u.ce. i;utai)f t'Licui- -
P. E. KERN,
EL PASO, TEXAS,
Watches, Clocks, Jewelry, Diamonds and Silverware,
$3? Ordets received by Mail,
IF YOU WANT
JOB : PRI JN TUN (j
AT DENVER PRICES,
SEND YOUR ORDERS TO
ADVOCATE OFFICE.
Tim mmmmxinl Slate!.
ry!rq. M. 4. ftldntyre,
Centrally located and especially designed for the accorn
modation of traveling men and tiie general public,
Ths LosaS anil TianslcntTaliSiTis Raspifuily So'icital.
IitThe Commercial has been netvV renovated, an4
will be kept in a style unexcelled in the territory,.laruion l it l i". t ue uuu t i
i b fcb.yu.-.- . "1 td i1'.'- - j
